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CANTA 
EFiNOÜEO CONCERTADO 
SANTANDER.--Año IV.^Número 956 Redacción y Admi/iistración, calle de San José, núm. 17. Teléfono 65. 
LA SEÑORA 
La situación mejicana. 
I'AHA E l , l ' I EHLO CANTAIU{() . 
TTI 
de la Mm Herrera 
ha fallecido el día 23 de enero de 1917 
Í I los 47̂  años de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su desconso ado esposo don Braulio Martínez: su padre 
don Eduardo; hermanos don Juan y doña Irene, her-
manos políticos, tíos, sobrinos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades la ercomienden a Dios 
en sus oraciones y asistan a los funerales que. por el 
eterno de-canso de su a'ma, se celebrarán el lunes. 
29 de corriente, en la iglesia de Oruña; por cuyo fa-
vor les vivirán eternamente agrad cidos. 
Santander, 27 de enero de 1917. 
E l excelentísimo e i lustrísimo señor ubispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder ndulgencias en la forma acostumbrada. 
E L SEÑOR 
Don Lorenzo Villa Ocejo 
ha falecido el día 26 de enero de 1 9 1 7 
A LA EDAD DE 69 AÑOS 
• D E S P U É S D E RECIBIR LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R.- í . F». 
Sus hijos Francisco, Cesáreo, Dionisio v Caro'inn; her 
mano Ramón Villa; hijos políticos Manuela Cobo y 
Casimiro Puente; primas, sobrinos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades encomienden su alma a Dios 
y asis an a la conducción del cadáver hoy, sábado, a las 
doce, desde la casa mortuoria, Alto de Miranda, 6, hasta el 
sitio de costumbre; favor por el cual quedarán recono-
cidos. 
L a misa de alma tendrá lugar en el convento de las Bernardas, a las siete 
de la mañana. 
E l duelo se despide en el s'tio de costumbre. 
Santander, 27 de enero de rol". 
El exce len t í s imo 3 i l u s t r í s imo seño r obispo de esta diócesis se Ha 
dignado conceder indullgencias en ta fo rma acoistmnibrada. 
Funerar ia de Angel Blanco, Velasen,- 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
PARA "EL PUEBLO CANTABRO" 
el aseo y la 
i 
Ante« de abordar el capí tu lo de ihiigiene, 
que accediendo a ca r i ñosos requenimion-
to? ofrecí publicar en EL PUEBLO CÁNTAIÍHO, 
me iparece oportuno recordar una verdatl 
que no por ser muy Conocida deja de os-
tar muy relegada al o lv ido: en l(\s rrlrr 
cíanes humanas, miradas' en su aspecto 
huaterial, no existe deber m.ás preclüerLo, 
(iblujarióu más apremiante, ni rinciiki 
0ie más deba unirnos, que la ineludible 
e inaplazable necesidad de luchar sin ire-
(¡ua, en intimo consorcio, contra lüis infi-
ríilos rie»qp$, múltiples causas e innume-
nil,lr^ enemigos que persignen, implaca-
bles, nuestra rwtni% «rgánica y nuestra 
desaparición ptematura. 
si para la ti'efensa de 'la salud de cada 
mi:) basta la apliciación de lo que aconseja 
la liiiigiene pr ivada , personal, para 'la sa 
lud de todos, para la general, la colecti 
\ M , se requiere e'l cuiiocrmiento de lo que 
ordena la 'higiene p ú b l i c a ; sólo con pre-
parac ión ihigiéreica de boda 'la masa se-
r ia! con seguí rernus la adap tao ión a lo que 
mandan las leyes sanitarias. 
No «e puede, discutir que el resultado 
de las c a m p a ñ a s b ig ién icas , a pesar de 
'los grandes adelanitcxs, f ruct i f icarán y 5e-
rán capaces de detener la6 amenazadoras 
pausas, crecientes siemiwe, de las enfer-
medades que perdiguen a ¡a raza humana, 
«i lo queremos todas, cuando lo exijamos 
t"íi(,s\ y si Nidos estarnois compemetrados de 
esa absoluta necesidad. 
Con profunda tristeza, tengo que decía 
rar que entre nosotros no s é siente la am-
bición Ihigiémca, y que si en sociedades 
m é s civí'liizada/i todavía no se ha llegado 
a! ili'siilmilum, entre nosotros, en nues-
tro pa ís , ludas las fau.-ias generales de 
enfermedades que pércágüén a fe raza hu-
mana. resiiMan -entupí i cadas por nuestra 
faiítá de p reparac ión general, por nuestro 
¿fcrasó en los grandes problemas sociales, 
poi- esa maldita l e ta rg ía nacional, mezcla 
de ii i i-uria, neg.'iigencía e ignorancia, y 
explicación de lan íos der-a^tre^, lo misnin 
en e! 'orden ixilítico que en el social. 
\ h -hn,, sao Ins capítúliós que integran 
|H higiene; de nuni rosos sectores fíe cuín 
pone l a ciencia de precaver, prevenir, pre-
parar la defensa de la sa lud; pero como 
de todos no he de ocuparme al mismo 
tíenupo y se me antoja que en Santander 
B5__de ocasión diablar del aseo en su doblo 
aspecto de limpieza del cuerpo y curio-
éidad en el hogar, abusando q u i z á de la_ 
inv i tac ión que me hknieron, voy a t ra tar 
de vulgarizar este i m p o r t a n t í s i m o tema, 
a'l cual no se Le concede entre nosotros 
toda la importancia que encierra. 
Pero antes voy a hacer un ráp ido m-u 
rnen de las es tad ís t icas de mortaliubul en 
E s p a ñ a , para alarmar el patr iot ismo de 
todos, especialmente de las unujeres y que 
e'l horror de las cifra» que voy a dar sea 
acicate poderoso que despierte' el afán de 
una itáranía ihigiénica en el hogar, punto 
de partida lindispensable para alcanzar 
conquistas gene ratizadas. 
iMueren al año, en n ú m e r o redcÉñdos, 
490.000 españoles. En tan tremenda y rit-
míca hecatombe anual van comprendidos 
¡ ¡ ¡100.000!!! NIÑOS menores de. un año, 
muertos en su m a y o r í a de hambre, de 
abandono y de miseria. T a m b i é n compo-
nen parte de esa cifra total 70.000 a To.OOd 
perábnag imavores de un a ñ o , t r ibuid pa 
gado a la tuberculosis, y 40.000 a 15.000 
víc t imas de otras1 enfermedad es t ran-m;- ! 
bles (¡ viruela " i , fiebre-tifoidea, escarlati-
na, difteria, etc.) 
Es decir, que enfermedades de génes i s 
onnocida, de origen averiguado, algunas 
entre ellas con remedios preyentóyos y cu-
rativos casi imfaOib'les y todas arribando 
al organismo y penetrandd en sus entra 
j ñ a s , siguiendo pasos, caminos o - n I • 
ros conocidos, producen cada añu en m: 
' t r o país el 55 por 100 p SU innrlal idad 
¡ total. 
' ¿No es para entristecer el á n i m o , a la 
vez que inci/tación a furnia i1 en la van-
¡ guardia del, ejército de la salud, saber 
que la v i r t u d prolífica de nnesitra raza, en 
la p r á c t i c a resulta aniquilada por la in-
cuiltura generall, siendo la a p a t í a de to-
dos la culpable de mortal idad tan espan 
tosa? 
Esfpfi n iños pobres, que en enjambre 
mueren los pobrecitos, acusac ión Iremen-
da de nuestro desorden—cuándo no es de 
mos t rac ión [)a!pable de inihumaniihul— 
que ni en el hogar n i en el Asilo reciben 
iBoe cuidados que -u delicada salud deman-
da, que a. su eilad y con sus necesidades 
nos enseña tan escriipnkxsa í'7 pifrirnl l l i -
ra—mezcla santa de ciencia y sentimicn 
tó-r-i que nos ilustra acerca de cuantos 
ctiádados merecen Los niños.; el olvido en 
que yacen tod.os Ips preceptos higiénicos 
de indispensable apl icación pa ia ooneér-
var lia ééMá pe rspúa l y genera!: nuestra 
cumún desidia; <pie re'lega a la "a legor ía 
de cosa íf?cundar.ia, el sagrí id » capí tu lo 
de los'deberes sociales de la Kig-iene oovec-
l iva. que siémlpre e-. refleju de la higiene 
ind iv idua l : todos éstos y otros müdhos 
factores m á s que no voy a euuni' rai'. son 
ías causas ,1,. e-ia vergonzosa estadíst iva 
periódica, anua1!, aterradoi-a, ruina (Je) 
pa í s y destructora d é la raza. 
Conste que si los éspañoHAs cuimpiiéra-
mos, deronlemente nada m á s , nuestru de 
bares h ig ién icos , aihoi-rai íanios a la ná-
í-iun ISO.OOb vidas anuales y CtmS^ui r ía -
mos la regí r ieraeión de nuestra raza en 
todos sus aspectos. - -.^. - -t 
Dr. M. Sánchez Saráchaga. 
(CONTINUARA.) 
E l eirror capital 'de Madero, preacin 
d.Lendo de las clases m á s representativas 
social y económic 'amente , en vez de ser 
una saludable e n s e ñ a n z a para los que 
i -H^iei-on SU bandera, fué un acie-a-te pa 
na impulsar los a los mayores exl ravíos . 
Atr ibuyeron a aiiuellos elementos! de or 
den y de solvencia toda, la culpa del cuar 
telazo de febrero, como si ellos pudieran 
haber hecho algo en pro d e l maderismo, 
excluidos como estaban de la1 cosa pú 
blica, postergadovs por una pol í t ica que 
los conslideraba i-ncompatibles con las 
iieivindieacioues d e m o c r á t i c a s , base y 
nervio de la nueva s i t u a c i ó n ; tío se ha-
bían Inhibido eses importanies Henien-
to.s; i(ikS h a b í a n inhibido. 
Y a s í los reviilucionarios in -luyendo 
en este t í tulo geáór ico a cÓJ^i tuc lo ioa l ie 
tas, vi l l is las y zapatistas), como ejecu 
tores de un programa y como vengado-
res, entendieron que era fácil improvisar 
el capital de loá desheredados con el ca 
pi tal de los ricos, y. se arrojaron paladi 
ñ á m e n t e a la empresa. 
Un sencillo cá lculu m a t e m á l i c u h a b r í a 
bastado para desecha!- tan descabellado 
proyecto. Porque Méjico, si contaba con 
rmiGhos millones de pobres, oh coiitaba 
con muchos mi l lunar i ;.s. La rique/.a na 
ciunal esiaba por crear t o d a v í a . . Tenía 
algunas gallardas nian¡fe.slaci(,'n s, a q u í 
y a l lá ; pero los grandes tesoros d o r m í a n 
a ú n en las 'vastas y dc-habit.-i 'es 
pas : en Ies bosques milenankis y \ ivj; MI • : 
en el casi incxf)lu¡adu subsuelo; en el 
sifitteniia l i id r í^ rá f icp , ab^ndpmadp a la iic 
L'jón dé la Nv.ruraleza; en las marisn|as. 
a¡pena dosíTofáSas por a ígún aventurero 
del Norte. 
Y snre ¡¡ó i , , que ten ía , en lógica r igu-
rosa, que suceder: que sie dés t r í jyó la po 
ca riqueza acumulada, en detrimento de 
su(S legí tmn .s posaedores,. Sin proveclm 
para nadie. En una palabra: lo nnicu que 
se logr<) con ese placedImiéntó, fué nu t r i r 
tóa lilas! de los pobres c n el con t ingen té 
de los ex ricos 
'Shi embargo, de lecciones han objeti 
vas, no ve mu,- uún en los programas re-
volucionarios ni los •¡•ndlcins úf una posi-
ble rect if icación. E-clavos dél principio 
jacobino y exclusivista no transigír 'á.n 
-un Ipis elementos moderados. 
Noticia-, recientes nos. ponen en cóno 
cimiento que en la propia capital de la 
Repúbilica ¿ igue el Ciobiérno iheautado 
de los buenos edificios particulares, ut i 
lizánd'. los. sin mecesidad, paKá ófioinaa 
púlí l ícas, y, i n caso peor, para murada 
le la solcladesca. Del miiSíno diodo, Iqs 
mejuics t&mplos han tenido quf^ cerrarse 
al culto, porque tan complicada ha de 
ser la Admin i s t r ac ión con*t i t«^ io»a l / s ía , 
que ya no le bastan para todo él perso 
nal ni los magidficos palacirjs del antiguo 
rég imen , n i las" e s p l é n d i d a s moradas de 
los magnates desalojadlas y puestos en 
medio de! arroyo, sino que t ambién 
preciso desaíhnicíar a Dios de sfu casa pa 
I ra que los s e ñ o r e e del margen puedan 
i hacer, a sée anchas, la felicidad del 
! país . . . 
No hemos de creer nosotros, nadie ha 
de creer que por ese camino, lesionando 
' interc'-'.- materiales de or len part icular , 
i y u!itrajan6o ^ s t e m á i t i c a m e n t e los inás 
respetables fueros de la conciencia pt ibl i 
ca y privada, puedan sentarse las bases 
de ninguna obra «tólídía <y permanente, 
l^a misma revolución.- francesa, musa 
que inspira Q losj jacobinos mejicanos, 
sólo c a u s ó estado transcendental en la 
l i t e r a tu ra v á c u a y ampulusa de los 
malavenidos con ia verdad y la justicia. 
Los re vo fu clonarlos Je Méjico, con aus 
violencias, e s t á n allanando el camino a 
una formidable reacc ión que haga benig-
fias y justicieras las f é r r e a s dictaduras 
de Santa-Anua y . P o r f i r i o Díaz. iA no ser 
que antes'una in iervención del Norte des-
truya todos nuestros cá lculos , dando a l 
t r a s í s con la herencia de los conquistado-
re^ y libertadores, que se s a lvó de la ca 
tásifrofe del 47. 
Hékix. 
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Nuestras colaboraciones. 
E l doctor Saráchaga. 
Omienzamos hoy a publ icar la primera 
serie de las colaboraciones profesionales 
que, Dios mediante, i r á ofreciendo El. 
PUEBLO CÁNTAIÍIO) a sus lectores. 
Nuestro q u e r i d í s i m o amigo y correli-
gionario, el doctor don Manuel Sánchez 
S a r á c h a g a , nos ha honrado aceptando el 
ruego que le h a b í a m o s hecho de «ffiribij 
para a iúes t ros amigos una colección de 
a r t í c u l o s sobre cualquiera de aquellos 
asuntos que él. en su alta competencia, 
creyera ser de m á s i n t e r é s y provecho 
para lodos. 
Y he a q u í , en nuestras columnas de 
(boy, el principio de una de aqué l l a s so 
ries. E l doctor S a r á c h a g a expone de un 
im iu tan castizo como atrayente, un 
asunto de a l t í s imo in t e ré s , cuya leclura 
recómeñda tnog calurosamenie a los le^ 
t u r e d e E l . PUEBLO CÁNTAIUSO. 
LA V E N T A D E B U Q U E S 
Real orden interesante. 
Sábado, 27 de enero de ¡917 
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POR TELÉFONO 
M A D R I D , Ifi .—Hoy despacharon con el 
Rey los ministros de Fomento e Instruc 
ción públ ica . 
El s e ñ o r I ¿ase somet ió a la firma regia 
un decreto concediendo in te rvenc ión en 
La venta de barcos e s p a ñ o l e s al minis t ro 
de Fomento, s in cuya autoi izacion ao po 
ilra verificarse t r a n s á c e i á n alguna. 
La parte dispositiva, 'd ic f asi: 
\ t i i : -uIo primero. No p o d r á verificar 
se el omhio de propiedad de barcos ma 
yoreb de 25!) toneladas, a ú n cuando el 
vendedor y el adipii-rente sean españoles , 
isin contai- con la ap robac ión ilel miniistro 
de Fomento. 
Artíeu'lo segundo.—En el caso, de enaje-
na iuji de uno o m á s barbos p o d r á el m i -
o i - . ru de Fomento analizar las condicio 
nes <le solvencia del adquirente, pudien 
d'o el miintjtro megar ¡hasta exigir una 
fianza bastante para garantizar que los 
barcos no s e r á n dedicados' a l tráfico ex 
t ra nacional. 
Si el comprador no Lieni' solvencia bas 
tanite, p o d r á exigirse la fianza al vende 
dor. y s i és te tampoco puede prestarla, 
queda autorizado el min i s t ro para impe 
dir la venta. 
Art ículo tercero. Si contraviniendo el 
a r i i u'o anterior se llevara a cabo la ven 
ta, sfe procedierá aontrn el vendedor, gra-
vando sois hienes hasta cubr i r el , valor 
del buque, y si la Sociedad caneciese de 
capital , se e m b a r g a r á n los bienes de los 
gerentes. 
Ar t í cu lo cuarto. Las Sociedades, Com 
pañíais y particulares, d u e ñ o s de barcos, 
debe rán enviar nota mensual al minis 
t ro de Fomento del tráfico a que sus bu-
ques se dedican, para evitar que sea vul 
né radó el a r t í cu lo cuarto del rea.! decreto 
de 7 ule enero de l!l l( i . 
Ar t ículo quinto, El ministro de Foinen 
lo d i s p o n d r á la i ncau tac ión dé los bienes 
de Los projpielarior- de los buques que se 
dediquen a l tráfico extranacional. 
s i los barcos citados no regresasen a 
loe pueitu.s de partida en el pkazo seña-
tadoy el miniistro de Fomento p o d r á de-
cretair la i n c a u t a c i ó n de los d e m á s bar 
cóis de dichos armadores. 
Si lio tuvieran unás barcos, se o r d e n a r á 
la. i ncau tac ión de los bienes de la Empre-
sa naviera. 
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¿Os gusta el picante? Pedid en u l l r ama 
rinos las «legrías)) marca U L E C I A . 
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I N T E R E S E S P E R I O D I S T I C O S 
t i descanso dominical. 
Más cencretamente. 
Sin que, en nlgor, tengamos ilos per ió-
dlStas de iprovinciias que m i r a r m á s de 
la cuenta a lo que hacen nuestros1 cole-
gas de Madrid—somos descán t r a l i z ado ree 
hasta en esfto—, ;uos pa rec ió oportuno, 
d í a - pasadas, referirnos a l movimiento 
Iniciado en la corte en pro del descanso 
dominical de los pe r iód icos , al traer el 
asunto a núes'.i.a9 columnas, y no con 
c a r á c t e r informativo solamiente, sino con 
el decidido propúsi . , ) de ¿ec i r f iajicamen 
te nuestra propia op in ión respecto al par 
t leu la r. 
Así. pues, repelimos que somos: deci-
didos partidarios del descanso dominical 
absoluto; del tal manera, que el d ía del 
domingo sea observado por toda la pren-
sa santanderina pi'esente 'futura de un mo-
tilo completo, y de tal forma que, al decir 
prensa sanitanderuia, se entienda todo su 
pe r->i m a 1—retía óc i ó n, admin i s t r a a ión , ta-
lleres, servicios anejos de toda índole y de 
boda categoría—, para aihora y para -iiem-
pite. 
Renunciamos ahora—como lo h a c í a 
mes en n ú e s í r o precedente ar t ícu lo—a 
fundamentar la necesidad de ese descan-
so, poique nadie puede haber tan ciego 
que no la vea. Y en este punto, nosi per 
mitlirtcSs ya requerir la Opinión de nues-
tros colegas. 
Nuestro voto— sin duda el m á s insigni-
ficante—queda y a consignado de un modo 
terminante y explíci to. 
Hablen los colegas; p o n g á m o n o s de 
acuerdo antes con antes y celebremos 
como es debido y necesario desde todcs 
ló'S puntos de vista, el i l ía del Señor . 
V A L O R E S P E R I O D I S T I C O S 
PUNTOS DE VISTA 
E l m a r q u é s de Valdegamae e n t e n d í a 
que esta profes ión del periodismo era, 
por s í misma y muchas veces, a pesar de 
los pesares, una de las m á s inclinadas a 
faltar a la caridad. 
Y d e c í a y en tend ía m u y bien el mar-
q u é s de Valdegamas. Conviene ahora a 
nues/tro propós i to , recién extinguida una 
po lémica pe r iod í s t i ca—que , po r lo me 
nos, ha sido p r á c t i c a m e n t e inú t i l para el 
públ ico—, meditar un momento acerca de 
esta cuest ión. 
E l periodista, a nuestro ver, necesita 
dejar el amor propio a la puerta de su 
redacción para escribir de lo que quiera 
qüe sea en su pe r iód ico . Y si este per ió-
dico es po l í t i ca y part idista, aquella nece-
sidad sube de punto: porque cuanto es-
criba, el periodista se a t r ibuye a l periódi-
co y al par t ido que el t a l per iódico de 
fiende. Hay, pues, en el periodista, como 
un uniforme esipiritual que no admite ni 
fije ra de la redaccitin, «ir de p a i s a n o » . 
C o m p r é n d a s e bien todu el alcance que 
a t r i b u í m o s a tal a f i rmación . . . 
Perú acontece que en la polémilca,_a la 
que suelen ser tan dados ciertos perio 
distas, cualquiera de ést0-5. discute perso-
nalmente, olvidado del uniforme a q u é l , 
sinl;eiidose tié\í> «paiisano». Y, entonces, 
la p o l é m i c a degenera en el acto. Sin que 
nosotros preteindamos excluir de In po 
¡/imica-lipio todofv loe recunsoci que hon-
radamente se emplean en la d iscus ión 
verbal bien conducida, es lo cierto que 
la po lémica per iod í s t i ca no es n i debe aer 
nunca discusión de mesa de caifé o de ca-
mi l l a de t e r tu l i a . Pasta, para convencer' 
se de ello, pensar en que hay «todo am 
publico» e scuchándo la , Esita palabra: pú 
blico, impone ya, por sí sola, «todo un 
m u n d o » de deberes al periodista. 
y lo pr imero que le impone es ser dis-
creta Escriba enihorabuena de lo que no 
lailií ida; juzgue lo que no le compete; 
ave r igüe todo lo máis t r i v i a l y s in siustan 
cía; ataque cuanto quiera, o le manden; 
pero sea discreto; guíTrde para su públ i 
co lodos aquellos respetos que guarda— 
o, cuando menos, debe guardar—para 
una dama. Es de Rrunetiero es'a fraiee: 
« P a r a mí ha sido siempre el público, tres 
eo.-'a.-: n iña , mujer y cahnl lero». 
Conviene, s í , no olvidar nada de esto 
cuando se discute. Ni en época electora! 
•*e puede ser indiscreto. Y, en todo easor, 
recordar que vale m á s un adarme de ra 
zón que una bibliotera de epíteto?.. 
Noso'tros procuramos j procura remos 
siempre pensar como Drunetierc, 
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LAÍNZ.-MERCEPJA 
LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS 
CAMBO, EN BILBAO 
QR TELEGRAFO Y TELEFONO 
L a llegada. 
B I L B A O , 2$.—MUcho antes ile la hora 
de llegada del exprés de Madr id , la esta-
c ión del Norte se l lenó de públ ico. 
A las once y tres minutos en t ró el tren 
en agujas, y a las once y cinco .se detu 
vo ante los) andenes, siendo recibido con 
una gran ovación. 
El Comité de las entidades económicas 
de Vizcaya s a l u d ó seguidamente a loe ca-
talanes, que, como ya es sabido, eran los 
- 'ñores Cambó, Sedó, Vidal y Rivas, Mu-
si tu, Rel t rán A guilló, ArnÓs Casado, Ru 
sSñol (A.) , iGarriga. M a - - ó y Vegil . 
Loa periodistas habla ron un momento 
con el s eño r Sedó, en la sala de espera, 
manifes;ando el personaje c a t a l á n qu? les 
1 bahía emocionado mucho el recibimiento 
y que venían a Bilbao a estrechar las re-
laciones entre esta provincia y la de Cata 
luna. 
Pór la tarde conversamos de nuevo con 
dicho señor , quien nos a s e g u r ó que la vis 
¡a de Uilbao en plena act ividad de Iráfi 
co, les h a b í a encantado tanto a él como a 
sus c o m p a ñ e r o s , y que no o l v i d a r í a n nun-
ca La ovacioa qiie el públ ico Ies t r i b u t ó 
bajo los balcones de lá B i lba ína . 
En efecto, el recibimiento que se hizo 
a los catalanes! no pudo ser m á s caluroso. 
A la salida de la es tac ión , el gen t ío , que 
inivadía la pl/aza. Circuiiar, ikis uva -iiuno 
largamente, dando vivas a Cambó, a Ca 
ta luna,' y a Vizcaya. 
Frente a la Hi'lbaína, la muchedumlire 
los a c l a m ó de nuevo, v iéndose precisado 
el s e ñ o r C a m b ó a sal i r al ba lcón y d i r i g i r 
la palabra al públ ico , a quien dijo que 
t r a í a un abrazo de C a t a l u ñ a para Euzka 
d i y que a todos daba las gracias por su 
a tenc ión . 
Un almuerzo. 
A la una almorzaron en la B i l b a í n a el 
s e ñ o r Cambó y sus a c o m p a ñ a n t e s , con a l -
gunas personalidades b i lba ínas . 
L a conferencia. 
A las seis de la tarde se ce lebró la con 
ferencia, en el coliseo de Albia . 
El teatro, rnuclho antes de la hora pita-
da, estaba completamente lleno, calculan 
lose que h a b í a en el local m á s de 4;0(K) 
personas. 
En el escenario tomaron asiento, ade-
m á s del confé renc ian te , los diputados re 
gionalistas que h a n a c o m p a ñ a d o a l s eño r 
Cambó, todos los diputados y senadores 
de Vizcaya y le presentan tes de todas las 
éntladadeS e c o n ó m i c a s e ind . i su i ¡o les de 
Bilbao. 
E l aeñer Echevarrieta. 
En p r imer luga r h a b l ó el s e ñ o r Echeva 
rr ieta, diputado a Cortes por Bilbao y 
presidente de la C á m a r a de Comercio. 
Comenzó explicando la extraordinaria 
expec tac ión que l a conferencia ha desper 
tado, y dijo que el s e ñ o r .Cambó es una de 
las m á s relevantes figuras de la pol í t ica 
e s p a ñ o l a . 
F u s t i g ó la d e s o r g a n i z a c i ó n que reina 
entre los elementOÉi gobernantes, ase.-u 
raudo que se carece de e c o n o m í a nacional 
y de rerrocarriles. 
Se ocupó del proyecto de ley sobre q t i 
lidades, tan combatido, y dijo que h a b í a 
dividido a. losi e s p a ñ o l e s en dos castas: a 
un lado e s t á n ios agricultores y los gana-
deros y a otro los industr iales comercian 
tes y ifabricantes. 
EÍ Gobierno, en SAI atan de involucrar lo 
todo, considera como pobres pegujaleros 
hasta a los mil lonarios, y como a mil lona-
rios a los que constituyen las Sociedades 
anónimasi , a ú n las c l a s e s . m á s humiidos. 
Hab ló de las dificultades que r e s u l t a r á n 
para, E s p a ñ a , por no prepararse para la 
futura guer ra económica , que ha de se 
g u i r a la actual guerra de las armas. 
El señor Cambó. 
El «leader» del regionalismo c a t a l á n co 
menzó su discurso agradeciendo a la Cá 
m a r á de comercio y a las entidades eco-
n ó m i c a s de Vizcaya la ¡nvi taejón que le 
hicieron, pue,s don édla se ponen en contac-
to Bilbao y C a t a l u ñ a . 
El hecho-^dijo—de que ihayan venido 
diputados y senadores catalanes y una 
al ta r ep re sen t ac ión d é las entidades eco-
mu ni cae de Barcelona, demuestra la aten 
ción que itodos prestan a estos asuntos. 
Los dos grandes sectores de E s p a ñ a , los 
consitituyen el p a í s vasco y C a t a l u ñ a , los 
cuales lian visto los peligros graves que 
les amenazan. 
Agregó que es preciso despertar la con-
ciencia púb l i ca e spaño la , adormecida ha-
ce tiempo. 
Se ha culpado a los regionalistas y a 
otros diputados de haber impedido la 
aprul iac ión de los proyectos económicos 
del Gobierno, y aquél los , cree firmemente, 
impidiendo su a p r o b a c i ó n , han ' evitadu 
un grave m a l . 
El despertar de la op in ión públ ica de 
bió coincidir con el esrtallido de la gue 
rra ; no ha sido así , y se ha perdido u n 
tiempo precioso. 
Af i rma que entre C a t a l u ñ a y las provin 
cias vascongadas- existe un nexo común 
en lo qne «e refiere a la economía de a m 
boa países . 
Recuerda que durante toda su v ida po-
lítica ha ennsiderado la doctrina de no 
pagar por no pagar, CüTttO un tremendo 
desatino y una medida de pééimoé gdber 
r íanles. 
Se ocupó de los o r ígenes de los benefl-
ciosi extraordinarios, cuyas causas -enli-
mero y recordó que al pr inc ip io nada se 
hizo para atender al estado angustioso del 
pueblo e spaño l , pues cuando es ta l ló la 
guerra, se vió claramente que no nos iba 
mos a l ibrar de ciertas sailpicaduras de 
e l l a ; pero lueigo se pide una participa-
ción, cuando se vió el medro obtenido por 
algunos, de spués de aquellois apuros p r i 
meros. 
ExVresó la creencia, con el s eño r Eche 
va n iela, de que el proyecto d i v i d i r á a 
los e spaño les en dos castas: agricultores 
y ganaderos a un lado, y mineros dé Vi?" 
Gaya y íahricantefs de C a t a l u ñ a a otro. 
Afirmó que los proyectos e c o n ó m i c o s 
deben de .ser a p ü c a d u s a todos o a n i n g u 
no, aunque en las difíciles circunstancias 
actuales no ge debe de gravar a nadie. 
El proyectos de beneficios extraordina 
ue se repioduce en el plan parla-
río de las p r ó x i m a s sesiones de Cor 
r íos ípjw 
mentarl 
tes, no p a s a r á . (Grandes y atronadores, 
aplausos.) 
Hay mm ha gente que cree que e l pro-
yecto es un plan buscado de antemano 
para proporcionar el medio de que el Go-
oieino muera gallardamentt- y no v u u 
rñás su vida de vil ipendio. 
üf .dilema presente es é s t e : o el Gobíer-
00 iva a momr o cierra eil l 'arlamenio. 
Afirmó que vascongadocs y Catalanes son 
ios que representan con mayor Tmensídad1 
la p r o d u c c i ó n indust r ia l y ' comerc ia l de 
E s p a ñ a . 
be ocupó del problema ferroviario, ha | 
ciendo .historia de cómo se construyerua 
en E s p a ñ a los pr imerOé ferrocarriles con 
eapiiaies pii\;(1oos, s in el aux i l io del Es-
tado. V a ñ o r a , d e s p u é s de muchos anos 
que no r e n d í a n el menor in te rés las accio . 
nes, cuando se llega a cobrar el -1 por 
101), se acusa a los accionistas de verdu? 
ges y expío lado res. ¿Qué de e x t r a ñ o tiene, 
que, desprovistos los eapiiaies españoles 
del auxi l io del Estado, vayan a ponerel 
en manos de l Extranjero? 
L a s i t u a c i ó n de las potencias1 bel ígera a 
tes de spués de la guerra s e r á de empu-
brecimieuto; de a h í la necesidad de re-
sarcí rse, fomentüjlü la expor tac ión y l imi 
tando la i m p o r t a c i ó n . 
T r a z ó el cuadro de la lucha, por intensi-
ficar la expoptac ión y negó que una vez 
termiüfcada la guerra cada grupo de bel@| 
gerantes constituya un bloque económico. 
Por el contrario, cada potencia, lejos de 
formar grupo, l u c h a r á por s í misma. La 
mayor prueba de ello es que, antes de en-
ta l lar La guerra, Ing la te r ra era el pa í s 
que m á s exportaba a Alemania, y ésta, : 
a su vez, t e n í a en a q u é l l a el mejor merca-
do para sus productos. 
¿.Cuál s e r á la s i tuac ión de E s p a ñ a en:; 
ese momento, cuando surja la bicha ecori 
nómica con caracteres formidables? 
Es preciso no sobrecargar la puoduc-
ción nacional con enormes impuestos. Los.. 
mi-nios países iVeligerantes tampoco lian 
recargado 'la p roducc ión , y de este modo 
prelpararon eu mejor r e p a r a c i ó n de antes 
de la iguerra. 
Los impuestos que se creen en los pa í ses : 
beligerantes s e r á n remedados en E s p a ñ a , 
porquv aquí vivimos de la imitación.. 
Agregó que la libertad económica lia 
pasado de lUjOda y iba dejado el paso frail-
eo al hit ei-ven sionismo del Estado. 
De los pés imos •Gobiernos que tiene Esfl 
p a ñ a , af irmó que vascos y catalanes tie 
nen gran parte de cuilpa, porque han esta-
do muchos a ñ o s d e s d e ñ a n d o las funciones 
de gobernar. Catailuna iba empezado a re--
mediar el ipecado, así como el pa í s vasco, 
actuando en el Parlamento activa y decir: 
didamente. 
E l problema consiste en proteger la ex-
por t ac ión e intensificar la industria espa 
ñola , crear otras nuevas, transfoi-mar lotí 
capitales, aumentar las comunicaciiotnes fe-
rroviar ias . 
Ocupándose, de'la moneda, dijo que aun-
que eíe creyera una blasfemia, él con-id!-
ró siempre'que la preponderancia de éstáí 
Jejos de beneficiarnos, n(irs uausaba un gm 
perjtiiicio, pues de alhí viene el recargia a'; 
los a r t í cu los de expor taoión, lo que limita'-, 
és ta de uq nnodo considerable. E n los paí 
ses americanos (se refirió a Amér ica del 
Norte), se pone especiall cuidado en q t i 
la moneda no rebase de una escala pru-
dencial. 
Habló de los problemas obreros, afir-
mando que só¡b se r e s o l v e r á n intensificanr ! 
do la indus t r ia l i zac ión . A l pa í s vasco y a; 1 
Catailuña les corresponde intensificar bus 
industrias de manera que sea é s t a la base 
de la prosperidad de la agricul tura. 
T e r m i n ó diciendo que sólo salvan a los I 
pueblos 'lae grandes ideas, pues con ellas ! 
pueden realizar sug grandes destinos. 
A l te rminar su notaMe Hiscurso el ora-
dor, esitalló una ovación delirante, que ; 
du ró largo rato. 
El s eño r Cambó estaba •emocionadírirno 
ante el entusiasta hlomenaje que se le tri 
büJtaba. 
En las calles se congregó un enorme^ 
gent ío que, al saílir el señor Cambó, prM 
r run íp ió en grande-s aplausos y ví tores . 
Rodeado por la mul t i t ud fué el diiputado:^ 
regiiomalista don sus acomipañantes a la 
Sociedad lUlbaína. 
Durante.el trayecto no cesaban las ac l l l^ 
maciones. 
En el r e s t o r á n de la Bi lbaína fué obse-_, 
quiado el .-. 'ñor Cambó con una cena. 
Duranlte toda la nloche, todos los comen-;-' 
tarios g i r a ron en tomo de la notable era 
nión del ¡lustre orador Catalán; 
Conferencias. 
A d e m á s de la conferencia de esta ne--a 
che, que comunico, m a ñ a n a d a r á otra ca -
los salones de la F i l a r m ó n i c a el señpry 
Puig y Cadalalcb, sobre el tema «La labor 
cu l tu ra l de la Mancomunidad y de la P1' , 
p u t a c i ó n de Barce lona» . 
Otro almuerzo. 
M a ñ a n a se ce l eb ra rá , en honor de la 
Misión (vilalana. otro almuerzo en el Cía" 
M a r í t i m o del Abra, para el que no quedafl 
una sola tarjeta de asistencia. 
La huelga de Zaragoza. 
POH TELÉFONO 
M A D R m , 26.—En el minister io de 1*. | 
Gobernanfn'm se ha recibido un telegrama • 
del gobernad.o- c ivi l de Zaragoza, en el 
que par t ic ipa que se cree que todos los'J 
obrerois volver.in m a ñ a n a al trabajo. 
No han ocurrido incidentes desagrada:'* 
bles. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar i s—Cirugía general.—K"fe''' 
medades del a mujer.—Inyecciones ''.el 6™ 
v sus dprivados 
Congulta todos loe díaB.dp OPCP v fr''"8 
\ una. excepto los festlvoi. 
i , í." 
DELA ' 
HIL f ^ O ^ ^ L O C A N T A B R O 
POR TELEFONO 
p A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
lorre ifilffsi)-—El comumcaLlo 
^ «.» , .w UPO dp. la i.arde a íraAc^S, il;e ires de la tarde de 
li^llllÍ«1 orilla izquierda del Mosa, des-
vMeata pre-jíaraaión de artülei-ía, 
P1166 IVI- I - Ît-manee, .a la caída de 
• ' " ' " " i desde eil bosque de Avocourt has-
-a ';Ll ^ ,.,ll<i.-inii.'s -situadas al E«te de 
la nuiesuas t 
• '̂-' ^ I L ? n'.' iia/.adoK por nuestro*üég.o de 
! v por el .fuego de Infanter ía y 
• • • ^ • " • l ' - , ' ioVas, retrocediendo el enemigo 
^ S í i t i v a ^ posiciones. 
.^Smasipairullaa enemigas lograron cn-
A g n i i e ' - t n ) ^ elementos avanzados del 
^ • t , " olemanee suifrieron elevadas ipérdi 
- r í e i and o buen n ú m e r o ile cadáve res 
^sáT cí^niP1'1. especialmente en la zona di'! 
!'" fní, [é Avocouj-t. 
p r m a ñ a n a , las alemanes dieron un 
' L maño contra nuestras posiciones 
f i ' v . r i - 'le Cli i l ly, .-niiv el Sonmie y Vd 
'' ,• pn .la zona cürrvpi'endida entre los 
- / ; " I , , cercanías .1" Laimtgen ( í l t a A l -
" j . ) después de un vivo bombardeo, ej 
S S r o salió de ^u? trdnoheras por d ^ 
siendb detenido por nuestro fuego. 
^ E n el mt0 'iel frente' c'añ'0íl'eo mtermi-
^Xvjafción.—El aviador Guynemer iha de-
Mib iilu -11 ~8 avión a ,emáI , ' ei1 Bl Sommie. 
r ' j n 24 derr ibó el itenienteHeurteaux 
cIOS aparatos; el eegiindo ^y<3 a 1.5Ó0 nie 
POS dé Folquigny. El d ía 25, e.l mismo oh-
«iaitaviador derr ibó otro aparato, el 19 de 
' ,e «iie ha derribado basta ahora. 
'os don aviones alemanes, después de 
. ,.' tnbato, fueron derribados; uno en 
' . :iiiias de Altdiirck, y otro al Oeste 
il'g Sadnt-fltienne (Arderías). 
l u avión a lemán fue derribado el d ía 23 
., Noi'.ts de Obaulnes, por nuestras bate-
rias de tierra. 
Durante ."! día y en k nouhe del 25 al 
•)(; nuestras escuadrillas de bombardeo 
han realizado las (Operaciones siguientes: 
Fueron lanzado--, ¿10 ki lo^ de proyecti-
•les sobre las estaciones de San Quin t ín 
j . ^ . - n r , v Bnienlles, asi com'O' sobre hv* 
tuiaBtonaniientos de Hiscart. 
estación de Termase y los establecí 
¿iento militares alemanes al Sur de 
Oharflnes Ihan sido bombardeados. 
En Inglaterra. 
LONDRES.—A causa de !as creoieníes 
[necesidades del ejérci to de tierra, y mer-
ced ail decrecimierito de las exportaciones 
de carbón, el •Gobierno ha acordado que 
úMíBbps de ¡os trabajadores mineros se 
j , ligan a disposición de la autoridad m i 
mar. 
En una carta firmada por lord Derby v 
¡ptw eli presideUK1 del de ipar tamentó de Agr i -
eii'lluiia, se .hace saber al pueblm ingliés la 
urgéncia de i'eforKar el n ú m e r o de com-
batiente--. 
Se dice que los hombres menores de vein-
fc'oincxi años y en disposic ión de tomar las 
nimias, deben alistarse inmediatamente, 
¡aun abandonando las faenas agr ícolas . 
Se pr ; nde enviar, en menos de u n mes, 
|p| mayor número posible de 'hombres al 
frente occidental, por entenderse que ha 
llegado la b w a de ¡hacer un esfuerzo deci-
.i. 
La situación miliitar lingllesa es a igo í ipu -
ra.la en los momentos preséntete. 
—Cuniin.ia siendó muy comentado el dis-
cuiso pronunciado po>r Bonar Láw, con-
¡¡estando al mensaje de WlMson. • , 
p raanfetro de Hacienda ñ a 'vuelto a iha-
b.a: en Bnistol, a p i o p á i i t o del nuevo ein-
bréstíto que se está cursando, y aseguro 
qiu.' la patencia financiera b r i t á n i c a es in 
i agotable. 
Bonar Law dijo que a ú n t e n d r á I n g a 
tena grandes recursos cuando las poten-
cias centrales se hailen agotadas. 
El ffuiuijtro leyó das .cartas, una del al-
^rafíte Beatty y otra de! genera l í s imo 
[Dfltiglae Haig. 
B átty declara que, si Inglaterra .acude 
«Ato el emprést i to con la misma fe y 
misma 'on/ianzíi con que da su sangre 
;'- prflito, la victoria aliada es. segura. 
í •s"; mugías Haag dice/que la potencia 
Mm] a del Imperio b r i t án ico , ¡̂ es pru 
uentemente empleada, m a n t e n d r á el m á 
>-".'. berzas en c a m p a ñ a y a s e g u r a r á 
iberfed del mundo. 
Comentarías ai Mensaje. 
xt EVA YORK.—La prensa canadiense 
[l.s;'')1n^b" ei1 t e á s genera] el mensaje del 
1 !t'n,:' ^'-¡I'son, y se muestra conforme 
^idad?' a A!,J"'. ",'i,a :tüt3as las resP0I1';í'-
Entienden los per iódicos que la libertad 
fn T ll";""'3.só!'(>'Pñedeser debida al t r iun-
n», !.-,os. a!"ados, y que no puede ñ a b e r 
i a/ Sin victoria. 
Breves notí ias. 
I . '"-^A —Se prepara un gran ataque rta 
& 71I^a Trieste. Austria está prepa-
1 , lS '^ ' ' ' • • f^i ' . -a de la ciudad. ' 
•1.;hX.Av-. aperado de un ,d í a a otro 
•Udi tauiientodell' bloqueo. 
^ • m ¿ ü f ^ e u í ' ca'si todos 1108 obreros 
fe cSi^aT^2 ,l|JlI,|apíst comunican que 
comenzado a volver 
a la gran fábrica de muni r io 
lili lí l i •'«•'•tip-.-u. i .un iu i i iccui (|o.e 
Waiiñ, a..( f! Gaiaíz ' asediada por los ale-
> ''.-"la ardiendo, 
v 'avía 
llores. le Asisten algunoi--í fuertes in-
' • Ó N D R E S ^ ! 0 * 0 0 N G L E S 
Cuartel genera' 
el siguiente 
l̂ el 'eVArníf's'.~~E1 Gran 
I "Rstn ii 
PA-cel'enf.ul e efe^tua,mos un raid, bajo 
1 ; •• condiciones, en la región de 
, i ;: ,• • ufando al enemigo grandes pár-
nosotp^1'0 (1e prisiioneros .fué cogido 
^Ufistra., 
h C h * P V ' m * * redujeron a cua-
^ ¿ a S ! ^ d?, "Ia,lü alemames fueron 
IZH. ^ (""• ¡a nodhe, al Este de T u 
Racamento enemigo, que logró pe-
- a; EstertÍT1110 en " u l t r a s posi. i , -
e de Ypres, fué reciw.ado, ha-
confirmando noticias ya transimitidas, <pu-
la flotilla alemana se compon ía de 11 tor-
pederos y contra torpederos. De súbitn, la 
doti i la ifué atacada, poco después de la-> 
ores de la madi'ugada, por dos ¡fuertes es-
cuadras inglesas, en ias que ñ g u r a b a n , 
por lo menos, seis unidades de gram tone-
iaje. 
L U acc ión tuvo lugar a 30 millas de Zee 
brnge. 
AMST LIUDA M. — Los tripuLantes de. 
•'b. Cíj» i i a n declarado que el lunes, a ias 
tres de la madrugada, tuvo lugar la acc ión 
naval, sin que ¡Os declarantes se ihayan 
podido dar cuenta de m á s pormenores que 
ais cioncernientas a sn propia embarca-
ción. 
usta fué abordada por un des t róyer in-
ga- , logrando ganar ia costa holandesa, 
con una gran vía de agua. 
LÜNüRJiS .—Log periódicos comentan 
con entusiasmo la acción naval, a tr ibuyén-
dole g r an importancia. Se asegura que, si 
bien Xud puede cjonifimiarle el iflundimiento 
de n i n g ú n toipedero allemán, todos o casi 
todos reoirltaron aveniados. 
Ñ A U E N . — L a s ~ referencias publicadas 
por la /prensa inglesa «obre el combate en-
ire la escuadrilla de deüt royers , i i an exa-
gerado de una manera absurda las pérd i -
das alemanas. 
Dicen que .ha sido 'hundid") i-olamente 
un des t róyer ing lés . 
Sagún "pudiimos 'comprobar, nueve de 
ellos eísiu.viieron ein serio pel igro; uno fué 
observadlo que se Ihundía por la popa y te 
nía todas las torres des i ru ída^ . 
Todos 'los deslroyers que se 'hallaban a 
su alrededor sufrieron ave r í a s de conside-
ración, y se cree que alguno de ellos fué 
huirdido. 
GOMUNIGAOO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
«Pr 'ente oriental.—••Ejército d&l pr ínc ipe 
Leopoldo de Bavi iera .—También ayer ¡hu-
bo ludha'.s que nos proporciiouaron éxito:' 
etn losipuntos atacados de la Drusia Orien-
tait. Ocupamos algunas posiciones rusas en 
amibas orilkus del r ío Aa. | 
En la ori l la oriental rechazamos algu-
nos ataques del enemigo, iliaciiendo 500 pr i 
sioneros. 
•Frente de los Balikanes.—Ejérci to del 
archiduque José .—En los montes de Ger-
cetz y en ett valle de Cassim rechazamos 
ataques enemigos. 
' Ejérci to del general Mackemsen.—Sin nlo-
vedad. 
Frente de Macedonia.—En el frente del 
Vejueck y 'en las pendientes de la cordille-
ra 'Moglena, los b ú l g a r o s redhazarom ata-
ques de las fuerzas servias'. 
«Frente ocoidenta l .—Ejérci to del p r ínc i 
pe'heredero.—'En la oril la oriental del Mu-
ga, en el sector deil generan Francois y que 
manda el teniente general vori Der-Borz, 
tos regimientos aguerridos de W esifalia y 
'parte de los regimiientos de Haden, apoya 
dos pur la ar t i l l e r ía y lanzaminas, toma-
ron al asaltcj po-úciones í r a n c e s a s en la a i 
Luía 304 y en una anebura de 300 ffitetros, 
desaJojandiO de todas al enemigo, en lu-
chas cuerpo a cuerpo. 
.Hicimos 500 prisioneros, de ellos 12 nfi-
ciales, y cogimos 10 ametralladora 
Durante la riodlie, líos franceses intenta-
ron aligunos contraataques, que resultaron 
iníru'Ctuoso-s. 
Varios ataque* emiprendidos en los sec-
tores de Mort Homme y A.vocourt dieron 
é] resultado apetenido.», 
GQirtUMttíAOO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general dn, 
ejército italiano comunica el siguiente par-
te oficial : 
«En el conjunto del (freate, ác t iv idad. ' 
En c! valle del Astico, pequeños encuen-
tro:! entre destacamentos en Heresaile. 
Ult ima hora . 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K OEN1GSWU STE R H A U SE N. — El &e 
gundo comunicado del Gran Cuarte 
areneraI a l e m á n , dice-
«Sobi'e la O i i l l a occidental del Mosa re-
i-hazamos los contraataques franceses. 
Igual suerte •comeron los con.traata(i.iei> 
rusos sobre el r í o A a.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel) .—El parte f rancés 
de las once de la noche dice lo siguiente: 
" S e g ú n datlos posteriores, el' ataque da-
do ayer por los alemanes sobre la oril la 
izquierda del! Mosa fué particulaiimente 
violento. Tomaron en él parte vanios regi-
mientlos, y se llegó al combate cuerpo a 
cuerpo en 'variios pmnitos. 
Esta m a ñ a n a , por medio de un violento 
contraataque, los franceses recuperaran 
en la región de la altura 30i la nia\ o-
parte de lo;=i elemenijos en que h a b í a n pe 
nclradi) ¡\os alemane.s. 
Lu.lha de a r t i l l e r í a bastawte activa en la 
ri l la izquierda dei Mosa, en l a región do 
de la Comisión, a c o m p a ñ a d o s del alcalde, 
señor (Quintanal, M . Neuter, don J u ü á n 
Fresnedo y s e ñ o r Lastra, de la oficina mu-
nicipal dé Obras públ icas , a Cabo Mayor y 
la Aibericia, con propós i to de visi tar los 
iciTcnos indicado.N por el Ayuntamieinto 
como ituás convenientes para el emiplaza-
miient'cí del liiia'Klromo. 
I 'or el caballerizo real M . Neuter fueron 
detenidamente examinados los indicados 
lugares, as í como los ocupados por las fin-
•ca>s propiedad de don Alfredo Alday, don-
de líos Comisionados giraron una nueva 
rosita por la tarde, mostrando su opinión 
favorable el1 s eño r Neuter por lo^ terrenos 
del señor Alday y «Helia Vista», en Cabo 
Mayor, ya que los enclavados en la Aibe-
r ic ia r e su l t a r í an demasiado arcillosos pa-
ra el obje.bo a que se destinan. 
E! caballerizo real rogó a la Comisión 
le envié con !a brevedad posible a Madr id , 
para pre-eniar ai Monarca, dos píanos dé 
ms campos del señor Alday y la Albe/ricia, 
ya que el referente a Cabo Mayor fué fie-
Vado por don Vidal Gómez Collamcs pa-
ra que .fuera conocido (por el Rey. 
E l señor Neuter expresó a sus acompa 
fiantes el agrado con que la real familia 
vería la t e rminac ión del h ipódromo para 
el verano entrante, con 'lo cual, según su 
manera de apreciar, g a n a r í a ' inuchí iio.i 
la jornada, veramiega en nuestras playas, 
J iac iendó m á s dilatada esta estación en 
nue j t i a capital. 
Desipués de comer en él restaurant «R^i-
yaüty», a c o m p a ñ a t i o de algunos comi-¡.m::-
dos, eñtrei los que figuraban don Antonio 
F e r n á n d e z H a l a d r ó n , don Fernando Quin-
tanal, don J u l i á n Fresnedo y señor Las-
tra, marcilió M . Neuter a 'la p róx ima esta 
ción de Hóo, por Nueva M o n t a ñ a y Maliia-
ño^ para con.tinuar su viajo de regreso a 
Madrid. 
« * * 
Hoy, en el tren correo, r e g r e s a r á de 
aquella capiital el- lacalde, don Vidal Gó 
mez Collantesr 
Sobra un derrumbamiento. 
En ell despaolio de la Alcaldía se reunió 
anoche la Comisan que entiende en &] de-
rrumbamiento de una casa del señor Pa-
réis , dando cuenta al s e ñ o r alcalde de las 
gesíiione.s iiechas por la misma hasta hoy, 
qi.-edandio aoordado que la recopi lación de 
daf...i-i y antecedentes conseguidos por la 
Ctsmisión especial sean remitidos a ios se-
ñores 'letrados que toman p a r t j en este 
asunto, a fin de que estos abogados dibta 
niineii lo que baya lugar sobre el expe-
diente un.-oado, fallándiose éste en defini-
t iva. 
Un telegrama. 
El alcalde interino recibió ayer del señor 
ministro de la Gobernac ión el siguiente te-
legrama, contestafiión al enviado por el se 
ñor Quiintanall reiterando la petición for-
mulada por todas las ent idadóa locales 
de ia gran cruz de Beneficencia para nues-
tra primera autoridad civi l , por las bri-» 
liantes ' c a m p a ñ a s llevadas a cabo por el 
señor (inllói. para supr imir la mendicidad 
en Santander. Dice a s í : 
«"Recibido su telegrama, aprecio en sj* 
justo vailor 'la imeritoria conducta del go-
bel nador c iv i l , debiendo manifestar a V. S. 
que la concesión que para aquél solicita 
oólo puede otorgarse en v i r tud de expedilen-
te de ju ic io contradictorio, y que, si se in-
•a. •••ii'braré que pueda dar lugar a resol-
ver cotn.o desea.» 
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T a m b i é n se aépKdó telegrafiar a los in 
genieros jefes de las 'Divisiones fen ovia 
r í a s para que vean i a manera de supr i 
m-ir algunos trenes de viajeros, al objeto 
de que sus noopiinas p u e í l a n utilizarse 
en el arrastre de m e r c a n c í a s , mientras se 
arreglan las que se han inu t i l i zado en el 
tráfico. 
L a fábr ica de gas de Madr id pide vago 
nes a l Comité p a r a el arrastre de c a r b ó n . 
T a m b i é n se recibió una c o m u n i c a c i ó n 
de la Compañía , de los ferrocam iles de Ma 
dr id a Zaragoza y Alicante, en l a que da 
cuenta del mater ia l que ha facilitado en 
las dos pr imeras decenas del mes. 
Se a c o r d ó obl igar a l tiren de Lor ing pa-
r a que facilite vagones a todas las minas 
que ios 'iieeesitci!. 
v v i v v v v v v v v v v v v v v a ^ v v v v v v v v \ v \ ^ \ a v v a a a ^ v a ' V V v v v \ ' v - v 
iRCITIl í lliSlil 
el pr imero que ganaba, Santander .a B i l -
bao. 
E l « F o r t u n a » j u g ó mucho y bien; su jue 
go r á p i d o a g r a d ó sobremanera. Esto 3ia 
ce dos a ñ o s . En este tiempo t ranscurr ido 
l ian debido progresar bastante. En el 
campeo ¿ato' , aunque no van a La cabeza, 
ocupan un puesto no despreciable. 
Asa como el « F o r t u n a » 'ha ganado, el 
«Raciing»... no sabemos lo que ha Jiecho. 
Seguramente que m a ñ a n a , cuando vea-
mos lia composic ión del once b i lba íno , no 
difleée en tres los jugadores de aquel d ía . 
Mientras que en el once de casa no he 
mos visto m á a que cambios a guisa de 
prut ba. Por eso decimos que no sabemos 
si 'hemos adelantado o liemos ido como el 
cangrejo. Todlo es posible. ¡Oja iá me equi-
voque! I 
M a ñ a n a daremos a conocer la compo-
sición de los ofícée. 
AMAYA. 
«Club Daportivo». 
M a ñ a n a ce l eb ra r á este Club jun ta ge 
neral ordinar ia , en ios locales de I>a Ho 
hemia. 
Se supl ica -la pun tua l asistencia, a las 
once de la m a ñ a n a . 
v v v v v v v v w v v v v v v v v i / v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
El banquete al gobernador. 
En el Círculo Mercanti l se recibió ayer 
él siguiente telegrama: 
«Señores Sesma y Soler, presidente y 
secretario del Cí rcu lo Mercant i l e Indus 
t r i a l . 
Recibí con singular agrado el telegrama 
que se sirvieron d i r i g i r m e encomiando ia 
plau-ihle labor reaMzada por el d i g n ó go-
bernadar civil de esa provincia, que apre-
cio en todo , iianto ágn i f ica .—Ruiz 3i-
llli'iirz.» i 
v v v w v v w v v w v v v v v v v v v v v v v v w v v w v v v v v v v w bo, don Santos Ordóñez , don Avelino 'ZiO-
rnLlla, don Francisco I r ibaren y don Ge-
rardo Nárd i z . 
Del Club Autoimoviligta: 
I M H Alberto GOii-ral, don .Pablo AJban, 
don Eduardo 'Pérez, don Estanislao AUar-
En henór de doña Petronila Pcmbo. 
Lisia de donantes: 
Suma anterior, 189,00 pesetas. 
(Cuota uniforme de 0,25 pesetas.) 
De la Liga de Contribuyentes: -
Don iBuenaventura R. P á r e t e , don Anto-
nio de la Riva, don Miguel Gut ié r rez Cas-
t i l lo , don José Riva, don Hrau l io de la Hi 
va, don Crescencio Mar t ín , don José Pue 
lies, don R a m ó n F e r n á n d e z de Caleya, don 
Carlos S. Crespo, don Antonio Mar t ínez , 
don A n d r é s Haya, don Eloy González, don 
Luis Ríos , don Federico del Río, don To-
m á s Egido, don Hernardo Valle, don LuÜS 
Ruiz, don'Laureano DI Tijera, don Jaime 
Ribalaygua, don Pedro Casado, don Ma-
nuel lyiañuecü y el secretario. 
De la Sociedad de Aguas: 
Don Eduardo Téllez, don Manuel Cana-
les, don Leandro Hermosilla, don Herme-
negildo Saro, don Gabriel M a r í a de Pon> 
SOCI 
El señor Setuain. 
A su llegada a Madr id , el señor Setuain 
cnO'sigüoeiHe. - , Benito Mar t ínez P e i r ó , don Emi l io Cor 
«.í-it-siueme Circulo Mereanti l . A ™ A ^ ,C.+,- , . S I A ' T>"5„ „ _ 
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Los naranjeros murcianos. 
M A D R I D . 26i—A las cinco y media,de 
la tarde, una Comis ión de m a r a n j e í o s 
murcianos ha viska.io al embajador in 
glés para expolíenle que no ponga diíi-
eultad para el transporte de dicha fruía 
a Holanda. 
Después", a c o m p a ñ a d o s de ios repreeeaj 
(ante-; en Cortéis y pesididos po.r el s eño r 
La Cierva, vis i taron ñJ presidente del 
Consejo y a los miinistros! de Estado y 
Fomento. 
B n represen tac ión de iliOB naranjeros ha 
bló. el s e ñ o r La Cierva, quien expuso las 
aspiraciones de aquéllos." 
E l presidente del Coiu-cji. p rome t ió aten-
derlas dentro de lo posible. 
. Los naranjeros murcianos llegaron esta 
m a ñ a n n en m í m e r o de 300. 
Consejo de ministres. 
M a ñ a n a se Celebrará Consejo de mi i i i s 
tros en 'la .Presidencia. 
La hora s e ñ a l a d a pa ra la reun iñu es 
la de los diez. i 
Firma tí© Fomento. 
El Rey ha firmadq hoy los siguientes 
de • i tos de Fomento: 
Nombrando, en ascenso de escala, inge-
niero jefe de pr imera clase, del Cuerpo 
de .ingenieros de Montes, & don T o m á s 
Erice. 
Idem, ingeniero jefe de pr imera clase, 
i don Manuel Andrés ' F e r n á n d e z , a don 
Carlos Fernámdpz de Córdoba y a don 
Francisco Es té vez. 
Idem, i d . de segunda a .ton Saturnino 
Camero. 
Idem inspectoretí generales del Cuerpo 
Be5onvaux7 Louzeñon, Voébre, sector de i de ingenierosi a g r ó n o m o s a don Manuel 
Reitero m i prdiíundo agradecimiento poi 
imnei celdas aleiicuones recibidas, que 
nunca podré OiViaar, y envío m i a íec tuosu 
saludo a los imiembx-os de esa Sociedad.— 
setuain.» 
Naíal ic io . 
UN EXTRAÑO FINAL 
RequeMiille y en Velho (Este de Luneville). 
Aviac ión .—l 'n aivión a l e m á n fué dérri-
bado, al' Oeste de .Barleux, ipor el t i ro de 
nuestros cañones especiales.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejérci to ruso, dice: 
«Eremita occidental—Enti'e las marismas 
de Girus y M r ío Aa, al Oeste de Riga, 
nuestros é lementos tamaron la <ífen-i\a. 
Desa'Iojarnos al enemigo e hiicimas pri-
sioneros, tomando una ametrailadcra ; pe-
ro después , bajo la enorme pres ión ale 
Allende Salazar y a don Eduardo No 
'liega. 
Idem ingeniero jefe de pr imera ciase a 
don Antonio Alensau y don José M a r í a 
Idigo. 
' Idem vocales del Consejo Superior de 
Fomento a don Amóe Salvador, don Luie 
Palomo, don 'Beirna.rdo M a r í a -Sagasta, 
don José A l m i ñ a n a , don Ricardo Bar io 
lomé Nava rm y don Eduardo González 
Lompart . 
Dice Ruiz Jiménez. 
E l min is t ro de la G o b e r n a c i ó n manifes 
tó a losi representantes de la prensa que 
•ganizado y afianzado nuestras 
'::''; 10 
Bas n^-1"? ^ t i i l e r í a b o m b a r d e ó con éxi:to 
\ { " rt-Yunll a r t i l l " í a en dirección Ñor 
Jos t r a an 
101,66 enem¡gas de Nenville Saint 
Kva ^ ^ w i se mostró t a m b i é n m u y ac-
i ' el c i í ' ? > l ' 1 " ' ^ . 
"os c ia t r 105 cmnhlíU^ aéréos des-
rl]har trpc al>u,,otos enemigos y vimos 
^T,'e-s de nL1^71 6161,105 ,awTía6. 
«sacio.,) u'sln,s aparatos no han re-
sL0NDRP 
I corresponsal del d iar io 
i P^diicn^," ea ' " '^yJen, telegrafía a 
. !"r;imaestrp i conversado con un 
W r>'fusiA'0,f T un torpedero a l e m á n que 
1 ^ ^ m y d e n después del com-
^udido contramaestre (ha declarado, 
mana, nos replegamos a las posioiomles de | y-a no se ver i f icar ía la r e u n i ó n proyecta 
sa¡ida. (la de las m a y o r í a s , porque no p o d í a de 
En el Oeste y Sudeste del río Aa, n ú e s i morarse, por ' aque l la causa, el nombra-
troá elementos pnogresaron en direcciim miento de la Mesa del Senado, 
al pueblo de Kanmztu ; pero después un v v v v v v w v v v v v v v v v \ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ ' v v v v 
oomtraataque aíernlán loe obligó a i-egre- « " ^ " t ^ • i r > ^ ' ^ ff-^r I ^ BH''^*^» 
sar a sus antiguas posicionles. M~rM~¿M¿ M-mt _•_ * 
El general Ivanmckevideh, que dir igía 
el combate en las l íneas avanzadas, estan-
do 'herido con t inuó en ias filan eomba-
tiendo. 
E n la región; de la desembocadura del 
Perezina, nuestras vanguardias eíectua-
ron un reconocimiento, en el cual .hicie 
ron 18 prisioneros ailemanes. a 
U n avilón enemiigo b o m b a r d e ó la cita-
ción de Radziivüoifí, sin causar daño.^. 
En los frentes rumano y del Gáttcaso no 
hay que seña l a r a conté cün lento alguiM.» 
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Notas de la Alcaldía 
,„„, combate naval. 
Futbolerias. 
Tenemos para el domingo p r ó x i m o n n 
equipo contratado, y no sabemos s i a úl-
t i m a hora nos v e n d r á con a lguna de las 
muchas suspensiones que liemos p a d e c í 
do; todas las v í spe ra s de hesita de este 
mes, que tan ma l se ha portado con los 
futbolistas, liemos padecido suspensiones, 
y la Junta del «Rac ing Club», que bastan-
te tenía con buscar sustitutos para los en-
cuentrus .suspendidos, era censurada ile 
gal mente. 
Con .todo lo lacontecido, no nos atreve-
mos a anunciar encuentros, y los directi 
1 vos del «Raciing», que no han tenido cul 
E l futuro hipódromo. 1 pn alguna en estas suspensiones, y no 
Comió anunciamos en nuestro n ú m e r o ban logrado a ú l t i m a ' h o r a qu i én pudiera 
anterior, en el tren correo de la linca del 
Norte llegaron ayer a Santander el anp i i -
u ta don Javier 'Riandho y el entrenadvr 
beilga, part icular caballerizo de Su Majes-' 
tad el Rey don Alfonso, M . Neuter. 
Los 'viajeros aludidos se trasladaron se-
guidamente al Palacio Munic ipa l , donde, 
por el señor Riandho, .fué presentado el 
«en t r a ineu r» al alcalde inter ino, don Fer-
niando Quintanál ' , y -a los señores qm For-
man la Comiisión especial constituida pa-
ra entender en -las obras del proyectado 
h i p ó d r o m o santanderino. 
venir para luchar con el ((Racing», debi-
do a los campeonatos que se es t án jugan 
do, lnoy no se atreven, ante una suspon-
s i ó n v ^ m a censura, a dar a la 'publicidad 
nottwas de contratas de equipos. 
Tenemos la convicción de (pie el encoen 
tro de m a ñ a n a ba de IIevar.se a cabo (¡que 
ya es decir!) 
ÍLOS jóvenes que componen el 'Club « F o r 
tuna Sport», de Hillim., no lian venido por 
esta ciudad l i a r á sus buenos dos a ñ o s . 
Entonces, como m a ñ a n a , lucharon con el 
«Rac ing Glub» , siendo aquel encuentro 
A las once y media de la mañana , y en , el primero que jugaba el «Racing» con 
dos automóviles, se trasladaron los señores : equipos, bilbaínos, y fué también aquel día 
pas, don Agus t ín Gómez Ruiz y el secre-
ta rio. 
Del «Rac ing Club» : « 
Don José Nova, don Pablo M . de Córdo-
va, don J o a q u í n Rasero, don Luis Polvori-
tfóiS, don Angel S. Losada, don Ignacio 
, L a v í n , don Fernando Port i l la , don Vicen-
la nado a luz con toda felicidad una ¡ te p(>!'i(ivira y (lon IruVeta. 
robusta ñaña la s e ñ a r a , d e nuestro par t lcu- * j0i.x\ '>oi t5 pesetas 
tar amigo ei repu(La4o doctor don Luis de | v v w ^ v ^ l l v v ^ 
ja Vega L a m e r á , (baJlandose, tamo la ma-
dre conuo na encantadora nena, en perfecto 
estado de salud. 
Nuestra eniiorabuena. 
Viajes. 
Anoche l legó a nuestra ciudad, pnoce-
dente de Samiago de Galicia, el joven don 
Antonio de Raimes. 
Sea bien venido. 
Don Daniel Palomera. 
Ayer celebró la íieSia del oincuenta an i -
veisario de su natal ic io el culto y vi r tuo 
so sacerdote don Daniel Palomera. 
Con tan fausto motivo recibió numero-
sos obsequios y felicitaciones, prueba evi 
dente de las, amistades con que cuenta en 
Sanuinder el celoso director de la Arc l i i 
co f rad ía de la Sagrada F a m i l i a . 
fPoí la ' m a ñ a n a , s en tó don Daniel e m 
mesa a sus í n t i m o s amigos, entre los que 
haoui no pocos sjacerdotes, y .por la tar-
de; ifueron obsequiada -las personas que 
acudieron á saluda rio, con un r iqu í s imo 
ehocolale, « i lus t rado» con cinema Kok de 
sa lón . 
En fin, cons t i tuyó el día de ayer, en ca-
sa de don Daniel Palomera, una fiesia 
agradable y s i m p á t i c a , de la que guarda-
Tan grato recuerdo todas las personas que 
a ella aslstieioo. 
A has m i l lelicitaciones recibidas por 
tab vfrttíofio srfioir, una la nuestra m á s 
sincera. 
Enfermo. 
Se halla enfermo de a l g ú n cuidado el 
respetable anciano y ejemplar sacerdote, 
decano de los p á r r o c o s de esta ciudad, 
don Antonio Ca lde rón Argu¿nosa , que lo 
es de la iglesia de Nuestra S e ñ o r a de Con-
.solación. 
- (Hacentos 'voitog al Alt ís imo por su pronto 
y to ta l restablecimiento. 
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Próximamente 
continuando ig inserción de nue'Jtrats 
Novelas en pocos días 
publiGaremos un relato de nuestro redac 
tor don F . de Angulo Vázquez, bajo el ti 
tu lo ae 
El hombre que leía el Des íno 
Esta narración, alrayenle, empapuja 
de misterio, de cesar r omo vivís imo, de des-
enlace trágico, ilusiirada por el lápiz del 
nolabLe dibuj£inte don Angel López, irá 
osguit ía de un cuento, ya anunciado, de 
Gs-iiiel Dennunzio. NueSiraa 
Novelas en pocos días 
irán ofréciendo a los lectores relatos de 
orecíeníd interés, y, en lo posible, inédi-
tos o poco conocidos. 
v v v v v v v v v v v v v v t v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v i w v v v v v v v i 
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lección necrológica. 
Ayer falleció en nuestra ciydad, confor 
tado con los auxi l ios de la Re l ig ión , el 
prestigioso y resplable s eño r don Lorenzo 
Vi l l a Ocejo, 'dejando sumidos en .honda 
pena a sus numerosos familiares. 
A todos ellos, y especialmente a sius h i -
jos don Francisco, don Cesáreo, don Dio-
nisio y d o ñ a Carol ina, a c o m p a ñ a m o s en 
su dolor y damos nuestro m á s sentido pé 
ssame. **• 
* * * 
E l 29 deil aoTitiente t e n d r á n lugar, en 
la iglesia de G r u ñ a , los funerales por el 
eterno descanso del a l m a de la que en v i -
da fué ejemplar y vi r tuosa dama, d o ñ a 
Fel iciana de la Pedraja Herrera . 
Con este motivo, reiteramos nuevamen 
te a su dist inguida fami l ia inuestro m á s 
sincero p ó s a m e , y de modo m u y especial 
a l respetable padre de l a finada, el ilus-
tre bibliófilo m o n t a ñ é s don Eduardo de l a 
Pedraja. 
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La Junta de Transportes. 
POR TELÉFONO 
MADPJD, 26.—Hoy se r e u n i ó la Junta 
de Transportes, bajo la presidencia del 
director general de Comercio, del de A g r i 
cultura, dei! reipresentanjté del 'Gobierno KP 
ño r Voz y de los mineros a.siuriainos que 
forman la Patronal . 
Se t o m ó el acuerdo de que el lunes se 
r eúna ejl Oviedo ta Patronal , consti tuida 
en Sindicato, y asistan a ella el referido 
s e ñ o r V i / y mi representante de la Com 
p a ñ í a del Norte, para llevar a cabo los es-
tudiotí sobre el mate r ia l que necesitan 
aquellas minas para el transporte de car 
bón. 
Se p r o p o n d r á a l seaor Gasset que dicte 
una real orden para que el c a r b ó n acu-
mulado en los puertos sea transportado 
exclusivamente por la vía marí t ima. 
, Por Samuel Langhorne. 
(CONCLUSIÓN) 
CAPITULO V 
L a c a t á s t r o f e . 
E l proceso s e g u í a su curso. Todos los 
aH'tos dignatarios y señores del ducado se. 
hal laban sentados en eil palacio de Justi-
cia. N i un solo asiento desocupado. Conra 
do, vestido de p ú r p u r a y a r m i ñ o , en, el 
s i l lón del p r imer minis t ro . E n su torno, lóEj 
grandes jueces del ducado: era que el vie 
jo duque ihabía ordenado que el proceso 
de su i i i j a se t rami tara severamente, y él,, 
loco de dolor,- se ihabía metido en la cama. 
La joven Conrado ¡había rogado en balde 
a su tío que se He ahorrara el dolor de tener 
que juzgar a su propia p r i m a ; todo fué 
en vano, y e l m á s triste corazón de la aus-
tera asamblea l a t í a en el pecho' de Conra-
do ; y el m á s alegre corazón de la misma, 
en el pecho del b a r ó n de Klugenstein, ei 
cu ai , sin sei- visto, as is t ía a la escena, ocul-
to entre 'la nobleza. 
Los heraldo^ h a b í a n hecho ya lâ s pro 
clamaciones judiciales. El venerable mi 
nistro de la Justicia, d i j o : 
— ¡ A c u s a d a , l e v a n t á o s ! 
Irguióiíe ila infortunada princesa, y el 
presidente con t inuó í 
—Nobi l í s ima dama : Ante los grandes 
jueces del ducado se ha probado y de-
puesto que, fuera de los l ímites sagr ólos 
de la ley, h a b é i s dado nacimiento a un 
h i jo . Nuestras antiguag leyes os imponen 
la (pena de muerte. Queda un solo recurso 
a Vuestra Alteza, recurso del que nuestro 
aimado duque Conrado va a habla in';. 
Prestadle a tenc ión . 
Conrado e m p u ñ ó el cetro y s in t ió bajo 
la p ú r p u r a ducal l a t i r su comipasivo oo .. 
zón. de mujer. A s o m á r o n l e las l á g r i m a s a 
sus ojos; ab r ió la boca para hablar, pero 
¿de pionto le dijo el minis t ro de Justi :1a : 
• —.Perdonad, s e ñ o r : no esdegal pronun-
ciar sentencias contra una persona de ra-
za ducal sino desde el mismo trono ducal. 
E l corazón de Conrado se encogió. Un 
temblor iaíferual agi tó ei ..corpezuelo du 
viejo b a r ó n de Klugenstein^ era cierto. 
Conrado no h a b í a sido coronado aún . 
¿Osa r í a profanar el trono? Pero Conrácto 
dudaba, pál ido de espanto. ¡ E r a preiciso! 
Ya mucihos ojos se volvían interrogantes, 
hacia él; y de interrogantes se t o r n a r í a n 
en sospedhosos. Comenzó a escalar lenta-
mente Las gradas del trono. Tend ió el ce-
tro y d i j o : 
—Acusada: en nombre de nuestro So-
berano s e ñ o r UHrico, duque de Brandebur-
go, desempeño el encargo solemne que me 
na sido encomendado. S e g ú n la ley anti-
gua sólo podré i s escapar a la muerte en-
tregando el nombre del cómplice de vues-
11 o",-rimen. A g a r r á o s a este clavo ardiendo. 
¡Sa lváos l ¡ N o m b r a d a ese hombre! . . . 
l o silencio solenme c a y ó sobre él Supre-
mo Tr ibunal , tan solemne que se o ían los 
latidos de los corazones. La princesa, len-
tamente, volvióso hacia la joven Conrado, 
brillantes Hos ojos de venganza y , apun-
laodole con el índice, e x c l a m ó : 
— ¡Tú eres ese hombre!. . . 
La joven Conrado s in t ió el esoalofríoMe 
la muerte. ¿ Q u e poder hmnano p o d r í a sal-
varla ya? Para disculparse t en ía que re-
velar el secreto de su sexo, y si lo revela-
ba, la 'ley la condenaba a muerte. Así , 
pues, ella y su padre optaron por desvane-
rersie bluscamente... 
''EPILOGÓ 
N i aqu í , en esta novela, n i en iparte al-
guna p o d r á ha l l a r el lector el final de este 
pallipitante y d r á m á t i c o relato. N i ahora 
ni nunca. 
La verdad es que he colocado a m i h é r o e 
(o a m i h e r o í n a ) en una s i tuac ión tan par-
ticularmente sin salida, que no veo medio 
a'guno de hacerle (o hacerla) sal ir de ella. 
A i I m á s , yo no lintervine en este asunto, y 
me lavo las manos. E l lector j | e e n c a r g a r á 
de tenminar la novela como le parezca, o 
de no terminar la de ninguna manera. 
Honradamente declaro'que al principio 
p e n s é resolver ifácilmente lia ídif icultad; 
pero (he cambiado de opin ión . 
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ACC.DENTí FERROVIARIO 
Diez «les y urila Mki 
POR TELÉFONO 
PARIS, 26.—El expreso de Moltencon a 
Horgcs ( lloró con n n tren de m e r c a n c í a s . 
L a locomotora y diez coches del expre-
so quedaron destrozados. 
Hay 10 muertos y 40 heridos. 
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Crónica postal. 
De Liébana. 
L a Sociedad Amigos .del P a í s de Lié 
b a ñ a ha realizado una obra digna' del 
m á s caluroso elogio. Comprendiendo que 
es ile absoluta necesidad que el obrero, 
en las horas de descanso, cuente con me 
dios para elevar su grado de 'cultura, 
por lo general a bien lamentable a l tura , 
ha creado una biblioteca que cuenta con 
bastantes vo lúmenes , y que, de seguir el 
entusiasmo que reina entre los creadores, 
s e r á rica en plazo no lejano. 
Ahora, lo necesario es que ios obreros 
asistan a la biblioteca en las horas que 
pierden y malgastan en la taberna. 
» « • 
En Ojedo y en Potes se h a n celebrado 
r o m e r í a s en honor de San S e b a s t i á n y 
San Vicente. Ambas se vieron a n i m a d í -
simas,, y en ellas la juventud e n c o n t r ó 
honesto eeparc i miento. 
PITIN. 
Potes, 23 de enero de 1917. 
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Ernesto Gonzalvo 
sx ayudant» tic lo* doatorta Madlnaveltla 
y Morales. 
CSPEGiALflSTA RSTOMAQO, INTESTINO 
• HiQAOO.—MEDICINA QSNERAL 
E L E O T R I S ^ A B MCttlfiA 
De 11 a 1 y de 3 a 5.~Daolz y Velarde. 1, S." 
Del Gobierno civil. 
Inslrucción pública. 
Ayer se r e u n i ó , en el despacho del go-
bernador c iv i l , la Junta p rov inc ia l de 
i n é t m c c f ó p púb l i ca , para dar poses ión 
del cargo de vocal de la misma a l conce 
j a l de este Ayuntamien to don Eduardo 
G a r c í a del Río . 
Entre otros asuntos de poca importaai 
cía , s é a c o r d ó dotar de maestro de p r i -
mera, e n s e ñ a n z a a la escuela de Rada, en 
esta provincia. / 
El carbón, 
El gobernador c iv i l de Oviedo ha comu 
uicado te legrá f icamente a l s e ñ o r Gullón 
j (i ¡reía Prieto que, respecto al pedido 
de carbones hecho por él, se ha ordenadQ 
ya e l servicio a diferentes Empresas m i -
neras; que m a ñ a n a se. r e u n i r á la Patro-
nal para resolver el asunto en definitiva, 
y que inmediatamente c o m u n i c a r á a este 
Gobierno c i v i l el resultado de cuantas ges-
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E l viaje del Jbtey 
FOR TELÉFONO 
A las ocho y media de la noche ha sali-
do el Rey para Lachar, a c o m p a ñ a d o de l 
i m i n i u é s de Viana, duque de Maceda y 
..tros altos palatinos. 
L a cace r í a se c e l e b r a r á en la finca de l 
duque de San Pedro de Galantino. 
A despedir a Su Majestad fueron a l a 
es tac ión la fami l i a real, el Gobierno y d i 
versas personalidades. 
E l mojoi 
BODEGAS GALLEGAS 











Garlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro, 
en su domicil io, W a d R á s , 3, 3.° 
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DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de 
la mujer y partee. 
Consulta de 11 a 1.—Arcillero. 4, 2.* 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
BLANCA, NUMERO 41, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Representante: don Santiago Maza, Segis-
mundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miéraolas y 
vlcrnas, da nuava a diaz 
SAN PRAN0I9Q9, NUMERO f, |,» 
Para protegerse de las infecciones tifoi-
deas se aconsejan las Pastillas Balsámi-
cas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro 
vincia: Pérez del Molino y Compañía. 
J t t - O Y Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 




Enfermedades de los niños y de la mujer, 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 620. 
¡ÉL. ^ O f e l B L © C Á N T A B R O 
Colonia "Aromas de la Tierruca" 
Colonias 1.a y 3.a CALIDAD A G U A S D E C O L O N I A 
esmeradamente preparadas por 
Colonia -Water- L A I ^ O S - A - I R I O ( S - A . ) 
Colonia RUSA 
Colonias SUPCI^FIHAS 
Colonia " E onómica' 
in fraseos de uno, ined.o y m i enalto de litro. <A AAA^XAAAA. VVAA-vV VX'VVVVVV'VVV VV-VVV VVV VVV VVVVVVVVV\ IGn s>an-a fones de o o lio litros 
B O L S A B E M A 9 R I B 
Día 25 Día 26 





» A * 
» G y I I 
Amortizable 5 por 100 F 
E 
» » D. . . -
» C . . . , 
» « B 
" "» A. . . . 
Amortizable i por 100, F . . . . 
Bahpo E s p a ñ a . 
•> Hispano Americano... 






Cédu la s 5 por 100 
fésúrp 4 por 100 serie A 
Idem i d . , serie B 
Idem 4,50, serie A i jo i 
Idem i d . , sene B ico 
Idern 4,75, senLe A 102 
dem id . , serle B i o i 
^zucaj-eras, 'estaja p i liadas.. 00 
Idem., no estampilladas..... 
Exterior, serie F 











































































































mente a^sistiilo IMI la Casa de Socorro, pa-
íkTiirio desppóe e su d^knlcilib. 
Ccssa de Socorro. 
Aj'-er íue róñ as i s t í i l a s en este beaéfi'GO 
estableoirni'ento las siguientes personas: 
José Sumastre Sánchez , de cincucuia y 
dos año.si, de disten.siún ligamentosa en el 
pie izquierdo. 
Carmen Uuinínguez , de t re in ta y une 
ve a ñ o s , de una heridíi incisa en la" mano 
izquierda. 
Enrique San Juan, de trec-e a ñ o s , de 
una comtusión en el brazo izquierdo. 
Eleuteria San M a r t i n , de cincuenta y 
nueve a ñ o s , de una herida contu'sa y ex-
tensa en l a región parietal izquierda, qué 
se produjo a consecuencia de una ca ída 
en la v ía púb l i ca . 
M a r í a Pereda, de setenta a ñ o s , de una 
distensiiVu ligamen'tosa en el pie iz-
quierdo. 
Vida, relisriose^ 
? O L ? ^ S E S I L B A 
tú te r io r , se í i e C, a 77,75 y 77,.")0. 
Aniorti/Aihlc, «erie F, a 07,70. 
Exterior estampillado, serie F, a 70-
si i i . - E, a 82,80; 
ACCION. ^ 
Banco de Bilbao, a 1.650 y |g655 pese-! 
tas. 
Báihco de X'izcaya, a 780 pesetas. 
1 'Crédito de la Uni6n Minera, a' 310 ja-
setas. 
Xa viera Sota y Aznar, a 1.270 pesetas, ' 
Mu febrero (report); 1.725, 1.720 y 1.718 pe-
setas, íin febreroj y 1.750 pesetas, fin fe 
hrero, con pr ima de 70 pesetas. 
Idem, eorntado, del d ía . a 1.700 ppsielaa 
peport) y 1.7(10 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv íón , a 1.685 pesetas, 
fin febivi'u; contado, a 1.6G0 y 1.670 pese 
tas. 
M a r í t i m a Unión, precedente," ñn comen 
te. a 1.495 peseífefe; contado, a 1.415. 
Naviera Vascou.gada, precedente, con 
fado, a 750 pesetas; del d ía , a 750 pesetas. 
Cíavegacion O í a z a m ; precedente, fin co ; 
iTleijte, a 1.225 pesetas: contadu, a 1.240, 
1250, 1.2C.Í), I.2T0 y 1.286 pesetas. 
Vasco Can-iábrica de Navegac ión , a 720' 
pesetas, Iin febrero, v 710 pesetas, con-
tado. 
•Sierra Alhami l l a , a 1.325,X5 pese-tas, al 
36 febrero report): contado, a 1J120 pe-
sie tas (reporl). . 
Minera de V^áía.odrld, a 4(K) pesetas. 
- l l i d n . e l é c t r i c a Ibé r i ca , a 780 pesetas. 
Cnión Eiétctrica de Cartagena,"a 133 
por ioo; 
Mengemor, acciones del 1 al 6.000, a 
181.50 por 100. 
liasc-unui, ordinar ias , a 575, 570 y 565 
pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a S47 por 100. 
l>odegas B i l b a í n a s , a 720 pesetas. 
i 'apelera E s p a ñ o l a , a 87 por 100. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 225 pe*e 
tas. ' i 
Duro Felguera, a 12S, 122, 181, 122 v 
i-'1.50 por 100. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivo*, a t57 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferroi-arr i l ák Bilbao a. Durango, p r i 
mera hipoteca, a 89,50; segunda hipóte 
08, omisión 1902, a 83 y 83,15 por 100. 
Idem de Durango a Z u m á r r a g a , prece-
rlcute, a 80.50; contado, del dia, a 80,50. 
Idem de Tudela a Bilbao, segunda iú 
poteog., a 104,25. 
réem Norte', pr imera serie, p r imera h¡ 
poteca, a 67, 67,10 y 67 por 100. 
Idem, especiales de Alsasua, ernisii'm 
1913. a 90,15. 90,20 y 90,15. 
Mengemor, a 100 por" 100. 
Electra de Viesgo, a 100 por 100. 
Colegio de Corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones Sociedad La .Providente, a 115 
por 100; pesetas 8.000. 
Amoi-.izablc, 5 por 100, 97,60 por 100; 
pesetas 5.000. 
In ter ior , 4 por 100, a 75,55 por 100; pe-
setas 25.000. 
Obligaciom's del Ayuntamiento de San 
iamler, 5 por 100, a 79,75 por 100: pesetas 
15.000. 
SUCESOS DE AYER 
Escándales . 
Por p r o m o v á r un fuerte e s c á n d a l o en 
H inter ior de su h a b i i a c i ó n , en la calle de 
Tetuái i j fueron ayer denunciadas por ía 
Cruardiá miiindGipa.1 Teresa Alb i r a y una 
hija de és ta . 
— T a m b i é n fueron denunciados por la 
CiKinüa iinmi.iciipnl Luisa Sesonal y sus 
dos hijos, que promovieron un fuerte es-
oándaüo en Ta Cuesta de Garmendia, a r m ; 
jando de casa al esposo y pádre , respecti 
vairiente, protení l iendo agredirle. 
—PílOñaena C a r c í a y M a r í a H e r n á n d e z , 
que viven pn la Galle del Arraba l , cuestio-
n m u í ayer tarde en dicha calle, promo 
viendo u n fuerte e s c á n d a l o , terminando 
por vejars;' .inuttnamente de palabra y 
Obra, por lo <|ue fueron denunciadas. 
Denunciada. 
Por a r r o j a r las cortezas de naranjas a 
la v í a púb l i c a , desde el ba lcón de su casa, j 
fué ayer denunciada una mujer llamada '. 
(i-umersiinda Pel lón. 
Caída desgraciada. 
En f 1 vecino pueblo de Cueto, donde tie 
p é su domici l io , tuvo la desgraeia de caer ' 
se ayer, cuando se encontraba jugando 
con otrf>s n i ñ o s de edad, F ranc i s t ío 
( i r ! i / , de seis a ñ o s de edad, c a u s á n d o s e 
la fractura del antebrazo izquierdo, por 
su tercio medio. 
E l infortunado n iño fué conveniente-
Santoral de hoy.—Santos Juan Crisós 
tomo, ob., dr . ; Vit.-iliano, p.; Mauro, ab.; 
J u l i á n , Avi lo , Dativo, Vicente, Dacío, Rea 
tro, mrs.; J u l i á n , ob. 
Santoral de mañana.—Domingo I V des-
p u é s de la E p i f a n í a . — S a n t o s J u l i á n , Va 
lerio. obs).; Eulogio, Lucrecia, mrs. : Fla-
v ián , Tirso, mrs.; Santiago, erm.: Juan, 
pb.: Leudo, Caün ico . mrs. 
Adoración Nocturna. 
T e n d r á lugar la j un t a general a las seis 
y media de la tarde de m a ñ a n a , domin-
go, en la sala de guardia die 'la Santa Igle-
sia Catedral. 
En ella se leerán los datos e^dfotfcos 
de Teeore r ía , con el ¿estimen del a ñ o fina-
lizado; el presidente s á l l en l e b a r á un die 
curso («obre la marcha de l a Obra en San 
tander y en la diócesi si, y seguidamente 
se p r o c e d e r á a la i-lección de nuevo pre-
si.lenie para ejercicio del a ñ o 1917. 
La Junta, éegün costumbre, se rá preé] 
i l i i la por el exce len ' í s imo s e ñ o r obispo o 
por su delegado. 
El Consejo diocesano ruega encarecida-
mente a todos los adoradores activos y 
tarsicianos, como asimismo a los bono 
rarios, la m á s puntual asistencia a tan 
impoi tmi tc acto reglamentario. 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles: 
iSuma anterior, 3.840,35 pesetas. 
Don Santos Ruiiz, 0,10 pesetas; dioña 
Dionisia Villegas. 0,15; don F e r m í n Póo , 
0,15; d o ñ a Amparo Ruiz, 0,10; don Nica-
nor Horma, 1; doña Eleuteria López, 0,25; 
don José Póo , 0,30; don Fernando n u i n 
t a ñ o , 0,50; don Fernando Díaz, 0.50; don 
Francisco Villegas, 0,25; D. Ventura, 0,25 : 
don Vicente Salas. 0,25'; d o ñ a Josefa Gon 
zález, 0,50; d o ñ a Emi l i ana Ferreras, 0,50; 
d o ñ a Vicenta Tmsgallo, 0,50; don Luis 
M a r g o t á n , 0,50: doña Eugenia Póo, 0,50; 
d o ñ a Cenerosa Herrera, 0.20; d o ñ a Mar ía 
Rumoroso, 0,20; d o ñ a F lo ra González, 
0,20; d o ñ a Hermenegilda González , 0.20; 
d o ñ a iPura Gonzá lez , 0,30; doña Carmen 
Sáinz , 0,20; d o ñ a Indalecia, 0,20; don Es 
teban P ó o , 0,10; loña Serafina Arenal , 
0,10; doña Petronila Póo, 0,10; d o ñ a Ca-ro 
l ina García , -0 ,20: doña E n c a r n a c i ó n Gon-
zález, 0,20; don Federico Vi l l anuevá , 0,50; 
doña Lucinda B a l b o n t í n , 0,50. 
Total , 3.849,65 pesetas. 
í .oni i i iua abierifi la • viscripción. Cu •)-« 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , una pe 
cción marítima. 
Nombramiento. — La Casa armadora 
Francisco G a r c í a ha nombrado su apode 
rado en Gijón a úon J e s ú s G a r c í a Cas-
t i l l o . 
Felicitam¡06 cordiaimcnie a dicho señor. 
Homenaje a un marino.— iProbáblemen 
te, en el p r ó x i m o mes de abr i l , se celebra 
rá en Buenos Aires un homenaje en ho-
nor del c a p i t á n del « I n f a n t a Isabel de Bor 
bón», don Manuel Deschamps, con obje-
to de celebrar sus bodas de oro. 
Hace a l g ú n tiempo, las Asociaciones es 
p a ñ o l a s establecidas en aquella capitail or-
ganizaron una velada en el Orfeón Galle-
go, antes de LaT par t ida del buque que 
manda el avezado mar ino. A e s t á s fiestas 
s e g u i r á n otras en viajes sucesivos, pues 
DeSchamps ignora la fecha exacta en que 
se c u m p l i r á n sus cincuenta a ñ o s de vida 
de mar , recordando sólo el a ñ o en que se 
inició en la azarosa carrera. 
El p r imer barco de la C o m p a ñ í a Trasat 
l á n t i c a que m a n d ó don Manuel Des 
champs fué el « M a n u e l L . Vil laverde». en 
1882, mandando después casi todos loe va 
pores de la C o m p a ñ í a . 
Cuando se inic ió la gnerra hispano 
americana, le confiaron el mando del va-
por «Montse r ra t , e n c a r g á n d o s e de la m i 
'Sión de condneir v íveres , municiones y 
fondos con destino a la g u a r n i c i ó n espa-
ño la s i t iada en Santiago de Cuba. 
Otros varios actos enaltec'en la figura 
del inteligente mar ino , que merece el agra-
deciiniento de los e spaño le s , y a quien fe 
licitamos efusivamente por los- acfbs tan 
merecidos que en su honor se celekren. 
RostOGl de un naufragio.—Al regresar 
ayer tarde de las faenas de -la pesca de 
besugo el vapor de esta ma t r í cu la . « P e ñ a s 
Arriba», y cuando se hallaba a la al tura 
de cabo Mayor, encon t ró a flote y abando 
hado un palo o más t i l , pintado de blanco, 
-de cinco metros de largo por diez centí 
m é r"s -de grueso. 
En u ñ o de sus extremos coiuiene un 
zuncho con'tres guardacabos y un m o t ó n 
cito, todo eúo de bierro galvaniza lo,, le-
yéodose en. el centro, en letras negras, la 
'! •ripción «S. S. Edison Ligbt» . 
Se cree que estos restos, halladQfe en el 
mar. pertenecen a •algún buque naufraga 
do por nuestras costas. 
ExcepoioneS.—Ha sido concedida la ex-
cepción sobrevenida a l inscripto de eéta 
capitaLfolio 23^6 1915, Pedro I b á ñ e z Mar-
t ín, teniendo que cumpl i r en prisiones m i 
litares losa dos a ñ o s y once meses de con-
dena que le fueron impuestos por la A u 
diencia de esta capital . 
— T a m b i é n ha sido exceptuado del ser 
vicio, ,sujeto a las revisiones consiguien-
tes, el inscripto de esta capital José Cos 
ta G a r c í a . 
Licencia.—Se le han concedido tres me 
•ses de licencia al inscripto -de m a r i n e r í a 
de ©Sta capital Anto l ín Gut iér rez , 
Expedientes de prófugo.—En esta Co-
mandancia de Marina se han comenzado 
a i n s t ru i r los exped í en les de prófugo a los 
inscriptos del actual reemplazo que deja 
ron de presentarse el día 20 del pasado-
diciembre. 
Paíl iportados.—Ayer fnerou pasaporta-
dos para E l Ferrol los inscriptos del ac 
t u al reemplazo \-iceute Solana Balleste 
ras y Juan Puente. 
Auiorizaoicn—Después! de verificada 
una gran r e p a r a c i ó n , h a sido autorizada 
para prestar servicio de pasajeros, entre 
Santander y P e d r e ñ a , la gasolinera «Ma-
ñosa». 
Con este nuevo servicio se ha cubierto 
una fal ta grande que se dejaba sentir. 
Venta de trainera,—Ha sido adqui r ida 
por don Victor iano F e r n á n d e z Ca lderón 
la t ra inera «Lola», propiedad de don José 
San Emeterio. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Matienzo».—A pr imera hora de la 
m a ñ a n a s a l d r á b o y para Bilbao, en las 
tre, el vapor «Matienzo», ihabiéndose en 
rolado en él cuatro t r ipulantes , dejando 
dos m á s de hacerlo por carecer de licen-
cia para navegar. 
Buques entrados.—«Cabo San Vicente», 
de Bilbao, con carga general. 
Buque», salidos.—«Josefa», .para Gijón, 
en lastre. 
«Nueva M o n t a ñ a » , para Tyne Dock, ron 
mineral . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S i A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en ^iaje a Vlgo. <-
«Caro l ina E. de Pérez», én La C o r u ñ a . 
« E m i l i a S. de Pérez», en Barcelona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
. «Inés», en viaje a Barcelona. 
«Adolfo», en Galveston. 
Vapores de Francisco García. 
«Villa, de Pesque ra» , en Santander, 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Bilbao. 
«Anton ia Garc ía» , en Avilés. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
« M a g d a l e n a Garc ía» , en "Santander. 
«Agust ín Garc ía» , en viaje a La C o r u ñ a 
«Toñín Garc ía» , en Gijón. 
« E d u a r d o Garc ía» , en Bilbao. 
«Clotilde Garc ía» , en Tapia. 
« J u a n Garc ía» , en San Sebas t i án . 
Paco Garc ía» , en Burela. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva M o n t a ñ a » , en viaje a Tynf-
Doek. 
Mareas. 
P l e a m a r é s : A las 6,18 ra. y 6,38 t. 
(Pleamares: A las 0,16 m. y 0,38 t. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
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La situación del Banco 
Reuma ciaticariná. 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
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Los idepósitos en efectivo pasaron de 
9.44 millones de pesetas a 9,40. 
El saldo a favor del Tesoro en la cuenta 
de T e s o r e r í a ipasó de 2.33 a 2.94 millones 
de pesetas. 
Los beneficios realizados aumentaron de 
10.03 a 11.03 millones de pesetas. 
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Venta ele caoba. 
v i l de esta capital , la suhasla de armas re-
cogidas por la fuerza'de esta Comandan 
cía. 
JJo que se anuncia al púb l i co , a tin do 
que ©i alguno desea adqui r i r las , asista a 
la indicada subasita, a la hora y sitio de 
signados, debiendo venir p.rovistum de !<i 
licencia de caza, s in cuyo requisito no se 
a d j u d i c a r á a r m a alguna. 
X 9 E i bien social realizado con el des-" cubrimiento del compuesto arsenical 
«X2» es inestimable, la degeneración ac 
tual de las razas se debe a la avariosis. 
Noá iban visitado loa tr ipulantes del 
barco pesquero «Ya veremos», de esta ma-
t r í cu la , con su p a t r ó n don Flofencad Ira-
di , 'para manifestarnos que ibabiendo ya 
pasado a su plena propiedad un gran I 
tronco de caoba, hallado en el m a r el día 
28 de noviembre p róx imo pasado, a unas 1 
nn-'W' mi l las frente a San Pedro del Mar , i 
deséaU proceder a la venta de dicho t ron-
co, que se (halla en buenas condiciones de 
eonse rvac ión . 
r n f ó r m á r á n en la callp de Castelar, 
t i en d a .«I .a G1 o r i a ». 
Dimensiomv del Moneo: 7,55 metros, 
diá&ietrOs en las extremidades. 0,65 y 0,75 
metCoál El tronco de caoba puede verse 
•en la explanada del dique, junto a lia cá 
br ia . 
Jflventüd Tradicionalista, 
E l Reparo de Santa Margarita. 
M a ñ a n a domango, de oncera una, se ve-j 
riificará el reparto de nopas por las I)ama-> 
l.radickmalistas, a los obreros que las ha-
yan solicitado. 
L a velada. 
A las '=eis de la tarde se ce lebra rá una 
velada l i terar io teatral , con un esoogido 
programa. 
En esta velada d i r i g i r á su elocuente pa-
labra al púbHoo un socio de la Juventud". 
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DE 
' t íDRO A. SAN M A R T I N 
(du(MB«r de Padre San Martin) 
Espücialidad en vinos blancos de la Nfc 
va, Manzanilla y ValdepefiaB.—Serví,. i( 
.̂ amerad"5 ea comidas.—Teléfono ntim )¡¿r 
iSíguen creciendo las existein-ias de oro 
fiel Banco de E s p a ñ a : 
Desde el día 13 al 20, las que tiene el 
i Banco en sus Cajas se elevaron de 1.271.89 
! a 1.274.50 míl lo í ies de pesetas. 
Las que se hal lan en poder de sus eo 
| rresponsales en el Extranjero d isminu 
; yeron de 87.46 a 86.94 millones de pese-
i tas. 
El t o t a l de oro de la pertenencia del 
Banco se elevó de 1.358.86 a 1.361.44 mi 
I llones de pesetas. 
E l efectivo en pla ta a u m e n t ó de 740.94 
; a 743.86 millones. 
El saldo de descuentos dee iec ió de 353.18 
' a 350.17 millones. 
El saldo de los c réd i tos peisonales pa só 
de 86.05 millones a 84.87. 
.El de los créd i tos garantizados, de 
210.82 millones a 214.24. 
Los p a g a r é s con g a r a n t í a , de 15.54 pa 
saron a 15.65. 
Los billetes en c i r c u l a c i ó n pasaron de 
2.381.47 a 2.373.37 millones de pesetas. 
El saldo de las cuentas eorrientes des 
ofendió de 753.40 millones a 748.40. 
Saciedad de Obreros del hierro y demás 
metale4—Esta Sociedad ce l eb ra r á asam-
blea ordiinaria, en el Astillero, el domin-
go, 2x del corriente, a las diez y media de. 
ia m a ñ a n a . 
Se recomienda la m á s puntua l asisten 
e¡a a todos loa pertenecientes a esta colee 
tí v i dad, y especialmente a los compañe -
ros pe ríe ne oientes al Asti l lero. 
La sal ida s e r á a las nueve de la m a ñ a -
na, en las farolas. 
Una s e ñ o r i t a de la buena sociedad ma 
•dri leña no asis t ió -el jueves pasado a la 
reunión que daba, un ex ministro. Su pro 
metid. t r a t ó de averiguar la causa, y pa-
ra ello hizo por verse con La doncella de 
la d u e ñ a de su amores, la cual can tó de 
plano que su s e ñ o r i t a no t en í a traje 'pa 
ra asist ir a aquella r eun ión , pues iodos 
la estaban estrechos, porque desde hace 
un mes (para aumentar de peso) h a b í a 
tomada, antes de cada comida, 15 gotas 
de Hipodermol. 
Los mas finos dulces. 
PABA BODAS, BAUTIZOS Y LUNCHS 
C O N F I T E R I A RAMOS 
San Francisco, 27. 
"La Niñera Elegante ' 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica Cata en unifcrme's para doncf 
las, amas, a ñ a s y niñeras. 
Delantales de todas clases, cnellos, pi 
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma i; 
glesa y española. 
Matadero.—Romaneo del d í a 26: Beses 
mayores, 24; menores, £6; kilogramos. 
4.775. 
(lerdos, 5; kilogramos, 456. 
Corderos, 78; kilogramos, 234. 
CaHidad.—La solicitamos de inuestros 
siempre caritativos lectoFes para la pobre 
viuda Aurora del Campo, madre de cinco 
hijos, uno l̂e ellos e n í e r m o de raquit ismo 
y tuberculosisi local, sin recursos para la 
vida y medicamentos. 
Se reciben donativos en el domicil io de 
la ci tada, Buamenor, 11, boardil la, y en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Exploradores.—Mañana .iomingo. a las 
nueve de la m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n en el 
Club de la Exposic ión iodos' los que for 
man las tropas de Santander, con un ibu-
me y equipo. La seeeión eielisUi l'ormai-á 
a las d.iez en punito. 
La velada d a r á comienzo a las diez y 
med ia. 
Tiro nacional.—El día 28 del corriente, 
a las ¡tres y media de la tarde, c e l e b r a r á 
esta Sociedad .la j un t a general correspon 
diente al presiente a ñ o , bajo el siguiente 
orden del d ía : 
Í.0 Aprobac ión del acta anterior. 
2. ° Examen y a p r o b a c i ó n de cuentas 
de! a ñ o ú l t imo. 
3. ° iCuenta de las gestiones llevadas a 
cabo hasta la fecha para la cons t rucc ión 
del campo de t i r o . 
4. ? Elección de cargos para el presen-
te a ñ o . 
5. ° Asuntos competentes a la Sociedad 
que deseen exponer los s e ñ a r e s socios. 
Dados los importantes asuntos a tratar , 
se ruega a los asociados la mayor pun-
tualidad en la asistencia. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
DIA 26 
Distri to del Esl¡e.—íNacimíentosi: Varo 
nes, 2; hembras, 2. 
Defunciones: Franeisea Calzada Marrio, 
de cuatro a ñ o s ; Molnedo, 5, 1.° 
Simón Aparicio Mar t ínez , de sesenta y 
nueve a ñ o s ; t r a v e s í a de la Libertíi l . •>. 
entre huertas. 
Matr imonios: Uno. 
Subasta tíe armas.—El d ía 1 de febrero 
próx imo, a las once de la. m a ñ a n a , t e n d r á 
lugar en la casa cuartel de la Guardia ci-
'51 K t ' 
Curac ión r ac iona l del 
E r X T R E Ñ l M I E i N T D 
L f i K f l H T E S U f i U E 
s;n F E f 1 D L F T p L E | h R n \ 
. principio ¿/oí/no /rr i / j / i /? 
jfp ventó en foogs fas /¿r/rr£c/sj 
S O C I E D A D 
DE 
Abasteciiiii¿nto de Aguas, 
Junta generail ordinaria, 
E n cumpLimienlo del a r t í cu lo 24 de log 
estatutos de esta Sociedad y por acuerdo 
del Consejo de Adra in i s t r ac ión , se con-
voca a l o s ' s e ñ o r e s accionistas a Junta ge 
neral o rd inar ia , (jue se ce l eb ra r á el día 
3 de febrero p r ó x i m o , a las diez y inedia 
I de la m a ñ a n a , en el domicil io de la xxx$ 
j ma, calle de Castelar, n ú m e r o 4, euit» 
suelo* derecha, para deliberar sobre 1 ^ 
I asuntos s e ñ a l a d o s en la orden del día que 
a c o n t i n u a c i ó n se publica. — _ 
Los s e ñ o r e s accionistas po t l r án recog^. 
en S e c r e t a r í a , hasta el d ía 2 de febrero 
i las respec-tivas papeletas de entrada, pre' 
í vio depósi to de las acciones o resguardos 
¡ q u e les acrediten, teniendo a su disposi-
ción, en estas oficinas, los ejemplares inv 
presos de la Memoria, desde el día 30 de 
este mes. 
ORDEN D E L D I A 
Lectura y d i scus ión de lá Memo 
r ía , balance y cuentas del ejercicio de 1916. 
I 2.° Renovac ión de dos consejeros por 
turno reglamentario. 
3. " Nombramiento de tres conseje-roa 
! suplentes; y 
4. ° Nombramiento de -tres accionista» 
que formen la Comisión reviso ra de cuen 
tas del presente a ñ o social. 
Santander; 19 de enero de 1917.—El 
presidente, Eduardo Tellcr. 
Banco Mercantil. 
Capital: Pesetas 6.006.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis 
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual. 
Seis meses dos y medio por ciento anua! 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la iveta, t m 
por ciento de interés anual hasta lü.OOO 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
cada eemestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va 
lores y documentos de importancia 
" M U D A N Z A S 
Én vagones capitonés y camiones las 
dectuá la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. En 
.os precios de las mudanzas van inciul-
los ios trabajos de desarmar y armar 
os muebles; garantizando, si así se de-
«ef?. las roturas que puedan orlgicam 
JUSTO IUNAN0 
•ivUoa: Méndea Núü«í , sr&sa«rí} ítí.— 
dMono m ú m w o 571. 
Rabio, wam*rn 19 {co«h«raa». 
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Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico 
d r a m á t i c a d i r ig ida por el pr imer actoi 
Fernando P o r r e d ó n . 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tarde.—«Ensue 
ños» (estreno) y «Los incansables)). 
A las diez de la troche (una peseta bu-
taca ) .—«El infierno». 
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M U T U A L I D A D O B R E R A 
Próxima a constituirse la Mutuali* 
dad Obrera Maurista, se ruega a to- j 
dos los obreros conformes con la idea 
dejen sus nombres en el. Circulo del 
Partido (Carbaje. 8, I.0) 
unprenta de E L P U E B L O CANTABP'-, 
Inmensa colección ce co tes de traje y gahár 
Bfi han residido «n ia asreditad* MAtrtria 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N ESMERADISIMA.—t U T ^ S E N OCHO H O R A S 
:-: La Hispano-Suiza:-: 
SO H . IPs fAllonso T. Diez y seis vAlvnlas. 
Restaurant1 El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especia! 
para banquetes, bodas y lunchs. Precio<-
moderados. Habitaciones.' 
Plato del d í a : Ternera farsida -can 
chauipignon. 
Bragueros. 
Talleres para la construcción de bra 
güeros , piernas artificiales, cabestrillos, 
muletas y fajas ventrales. 
OPTICA, F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
I GARCIA (óptico) 
«AM P R A N A I t S O . 1f. 
; P O M B O Y A L V E A R | Diestro y Rodríguez 
» PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26. —SANTANDER f Afmación y reparación de pianos, ar-
• © m ó n i u m s y aparatos neumáticos . 
>S^S6)6>S(S®©6>'S(S6'6>6'^SS©^^^@6)6>S®^SiS^©^S©@^ Talleres: Ruamayor, 15, bajo. 
tetoía 11 fSHR, im. 
Ha quedado abierta eu Sucursal en San 
tander. Ca lde rón (Plaza de la Libertad); 
Todos los d í a s se recibe el pan calieD 
te. a las once y media de la mañana-
igualmente se expenden las diferenteí 
clases de p a s t e l e r í a que elabora e9!*i 
Casa. 
Los jueves y'-domingos se reciben los 
exquisitos T O R T E L L S C A T A L A N E S ti 
rellenos. 
<• •injería Í - Í ^vería OpuClj 
t A M B I O B e M O N E B A 
^ II» 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander' 
Depuradas por estabulación. 
i ' M , «75 , 1, 1'25 y 175 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, núm. »• 
Teléfono número 552. 
S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello YER cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe 
E l Sello YER cmra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello YER cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías, 
E L , P ^ a E B L , © , C A N T A B R O 
Vapores correos españoles 
DE LA 
I 
Línea de Cuba y 
CAÍ IDA? FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, 
El día 19 d6 íeb ie ro e a l d r á de Santander el V-Í 
Mé¡ 
A LAS TRES DE LA TARDE 
apor 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
AniHpndo pasaje y carga para Habana yVeracruz. 
8 d P r p c ¡ o del pasaje en tercera o r d i n a r i a : 
pó,., Habana, 250 PESETAS, 13,50 de iinpuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
P' i iSanliaeo de Cuba, en combinación con el fenocarril , 235 PESETAS, 13,50 de 
' ' . - ¡ n s y ü.óO de gastos de desembarque. 
1 P- V a V e r a c r u z , 275 PESETAS y 7,50 .le impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a 
. ' vaoor de la misma Comijailia, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
^ P E S E T A S y 7,50 de impuestos. 
nara Bio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOSCIEN 
a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
{jl 31 de enero, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander e) vapor 
M. L. VILLAVERDE 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo, y Buenos Aires^ 
"Vapores correos españoles 
e É hm el Brasil y 
El d ía U de febrero, a las tree de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
/ 
•Vi il  r 
TAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para mas informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 3ü.-Teléfono número 63. 
ERYICIOS DE LÁ COffiPASÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Sania Cruz de Tenerife, Montevideo y guenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde.Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YO RK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de -Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habatia y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 dec da mes. para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
7 de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Sama Cruz de Teneriíe, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Bico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, " Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
pico, y puertos del Pacífico. . 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Colombo, 
Singapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagan (escalas íai uliativas). Las Palmas, San 
ta Cruz de Tenerife, .Sama Cruz de la Palm.i y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje, de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servnco mensual saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (fa-
cultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Alies; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Monievideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Lis-
boa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bnirao. 
ÜL 
E S T O M A G O 
DESCONOCI 
M A R A V I L L O DISPEPSIA 
Denos 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para frag uas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alíon 
so X I I . 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y' Compañía—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA;, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la • 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA.— BARCELONA 
f La Pro Agencia de pom-C 
ARCAS de gran 
los mejores co 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con 
ches fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.—TELEFONO NUMERO 481. — SANTANDER 
n 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamienio muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servido. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Nuevo preparado compuesto de bi- g j 
3arbonato de sosa purís imo de esen- Q 
Cia de anís. Sustituye con gran ven Q de glicero-fosfaio de cal con CREO-
t3ia v , ^ Q SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni 
«ja el bicarbonato en todos sus usos ^ ' . .4. ¿¿uku»* .* « ^ ^ o i 
eos, bronquitis y debilidad general. 
—Caja 0,50 pesetas. ^ —Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SAN TANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Curan por rebeldes que sean, alíüio a la primera íricción con el 
B Á L S A M O 
N E U R A L Q I N E 
EL BÁLSAMO NEURALGINE alivia desde la primera fricción 
los dolores r e u m á t i c o s y n e u r á l g i c o s . 
E L BÁLSAMO NEURALG2NE es insuperable para combatir 
con p ron t i tud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y r i ñ o n e s y do lo r nervioso, por crónico que sea y calambres. 
E L BÁLSAMO NEÜRALGINE es el remedio por excelencia 
contra las Neuralgias. 
E L BÁLSAMO NEÜRALGINE cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícolis, dolores de pescuezo y 
garganta. 
C ^ F E S Tos-moas 
¿ = i r s ^ i i 
D i R E C T A 
s ¿ = i r s j - T - / = I r % j c i ^ 
f 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
OE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
D E S P A C H O ; AMOS E S C A L A N T E . 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
POMPAS FUNEBRES 
J ^ n s r & l I B 1 a. n e o 
Gran furgón ¡automóvil para ^el traslado de cadáveres, 
dentro y fuera de la provincia. 
Velasco, 6 -:- Servicio permanente 
Teléfono 2 2 T V V V W V V V W V W V V W V W W W W W W W V V W ^ ' W W W V 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:—: MADRID.—(Fundada el año 1901.) : 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950,000 
Siniestros pagados desde1 la fundación de la Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Coim.íada general de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1. .—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
veleros y terrestres sobrem ercancías y valores, dirigirse a su representante en San-





crecer 16nico cIue se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
j sedo Ir'aravilIosamente. porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultand'-
flor, auiiQSÜ y ^ ' ^ ' e . Tan precioso preparado debía presidir siempre lodo buen toca 
OUPT 5010 fuese Por lo qne hernioseael cabello, prescindiendo de las demás vir-
Prasco, i íuslame"te la atribuyen. 
Se verwi 2,00 y 3'50 pesetas. La etiqueia indica el modo de usarlo. 
cnQe en Santander en la droguería de P 1 R I Z DEL M O L I N O Y O O M P A A I A . 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
El d í a 2 de febrero, a í e s ivee de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
- A . l f o n s o I D o c e 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios, en Satilamler, señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. " 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega 
• •ne truoo lén y reparaoión de todas olaeee. — Rtparat l én de automévl l ta . 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, miércoles y viernes. 
Salida de Santander, a las 8,40. 
• Llegada a Madrid, a las 21,10. 
El rápido sale de Madrid, los martes, jue 
ves y sábados. 
Salida de Madrid, a les 9. 
Llegada a Santander, a las 20,14 
Correos.—Diarios, 
Salida de Santander, a las 16,27 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17.25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7.28. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada' a Saniander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—rápido, correo y mixto—, con sali^ 
das a las 8,40, 16,27 y 7,28 y llegadas a Bár-
cena, a las 10,19, 18,41 y 10.31. 
Tren tranvía, con salida de Santander, a 
las 12.8, y llegada a Barcena, a las 14,12. 
Las salidas de Barcena para Santander en 
los trenes rápido, correo, mixto y t ranvía 
son. respectivamente, a las 18,47, 6,5, Í5,57 
y 7,55, con llegadas a Santander, a las 20,14. 
8, 18,40 y 9,57. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19.40. para llegar 
a Liérganes, a las 10.}. 13,16, 16.1, 17.42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7.25 (correo), 
8.20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,36, 9,30, 12.25, 18,3. 
17,45 y 19.22. -
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a lás 18,20; y del Astille 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
18,50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17,20, 11,45, 14,50 y 19,15. para llegar-a Ca-
bezón, a las 9,29, 2,40, 19, 13,25, 16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7, 
9.21, 17,5 y 13,40, para llegar a Santander a 
las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8, 18.48 y 15.28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7,45. 13,20, 17,20, 
11.45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para Llegar a Torrelavega a 
las 8,37, 13,59, 18,12, 12,37, 15,44, 20,10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios-ordinarios (véa 
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías , admitiendo viajeros a las 20,16 
(salida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19.51. 7,48, 
1(1,12, 17.00, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lie 
gar a Santander, a las 16,13. 20.46, 8,45. 11,8. 
18,48. 15.-28 y 6.46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Madrid a Santander/, más un tren que 
sale a las 11,38'y llega a Santander a las 
13,44. 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 10 y 17,5. 
Salidas de Onlaneda, a las 7,28 y 14. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5. 17,52 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40. 14 y 16.50, 
para-llegar a las 11,35, 17,40 y 20,40, respec-
tivámehie. 
De Cibaja para Santander, a lás 7,14, pa-
ra llegar a las 9,3U. 
De Santander para Marrón., a las 17,35. 
pa,-a llegar a las 19.32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo, a 
las 12,30 y 15. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13.20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11.15. 
16,19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llanes. a las 7.i0. 12.58 "y 17.20 
/correo), para llegar a Saniander. a las 11,8, 
16,13 y 20.46. Los dos últ imos proceden de 
Oviedo. 
" Banco Mercantil, calle de Hernán Cortéa. 
de nueve a nna. 
• biblioteca municipal, salón de lectura, de 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía , 5, de 
nueve a doce y media, y de tres y media a 
siete.—Hortfs de consulta: secretario, de 
cuairo a seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro "a cinco; transportes terrestres y^mar í -
timos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da, 21, entresuelo, dé nueve a una y de tres 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, l , entresuelo, de diez a una y de 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto', calle de Castelar, de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda pri-
mera. 2S, dt; nueve a una. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo, üenera l Espartero, 7, entresuelo, 
de nueve a una y de ires a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
ti l ) , de nueve a una y de tres a cinco y 
media. , 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y . 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oidos; martes y sábados,- de diez a 
doce'y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados 
Decanato consular. Paseo de Pereda. 89, 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
ÉSGuel^t de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis, 
Estadística general. Santa Lucia, 11, S.*, 
de' nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
media. 
Montes (Jefatura forestal), Florida, í, ter 
cero, de nueve, a una y de cuairo a siete. 
- Sección, faculiaiiva de montes, Torrelave-
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno militar. Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
Instituto general y . técnico , calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública. Velasco, 4. de nueve 
a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía. 1.—Instan-
cia e instrucción, de diez a una.—Munici-
pal (secretaría), de diez a una.—Audien-
cia pública, a 'las once de la mañana.— 
Registro civil , de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San .Francisco, 23, ter-
cero.—Primera instáncíá municipal (secre-
tar ía) , de diez á una—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro c iv i l , 
de una a una y media. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas. Santa Clara. 7, segundo, de diez a una. 
Junta de Obras del Puerto. Muelle. 34, 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Contribuyentes—Dirección, de 
diez a una. Las dernás dependencias, de 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado. Ruamayor. de diez a dna. 
Recaudación de Contribuciones, Puente. 1, 
de nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista, Muelle, 21, de 
nueve a una y de tres a-seis. 
Tos-Catarros-Asma 
y 'demás enfermedades del aparato res-
piratorio se ruran rápidamente, evitan-
do L A TUBERCULOSIS, con una so-
la -eaja de 
del Dr. Cuerda, DIPLOMA DE HO-
NOR, Barcelona 19J5. GRAN PRE-
MIO en la Exposición Internacional de 
Milán. 1916. ES EL MEJ R C A L -
M A N T E DE LA TOS. Caja, con 24 
comprimidos, 1 peseta. 
En Santander: Droguer ía de P é r e z 
del Molino y farmacias. Bilbao: Centro 
Farmacéutico y Barandrarán. 
De Correos. 
Administración principal de 
Santander. 
Correos de 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarado' 
y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
Idem certificados, de 9 a 13.30. 
Idem Ciro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a IS. 
Imposiciones Caja de A orros y reinte 
"gros texcepio los viernes), de 9 a 11. 
lieciamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a 19 
Reparto a dnmicilo del correo dé Madrid 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las iü 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes. a las 12,45, 
Correo de Asturias. Bilbao, Liérganes j 
i 'iiianeda. a las 18,30. 
Los domingos se bace solamente el re 
parto a las 12,30. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve a 
una y de tres á seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pl y Margall, de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
plaza de la Constitución, 4, tercero, de die? 
a una. 
Audiencia, Plaza de la Constitución, ár 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, I 
de nueve a una. 
Banco de España, Velasco, 3, de diez P 
dos. 
í^an taix TI ei' 
dando pruebas de suprema elegancia, 
usa 
SAN ANTOLIN 
para.poseer dentadura nivea y labios 
carmíneos. 
, Pedid polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N ' 
los mejores para* limpiar los dientes, y 
a los cuales deben los cubanos sus 
preciosas dentaduras. 
Vülafranca y Calvo 
a SO céntimos caja. 
Música para piano 
Piezas de concierto, entre lae que se en-
cuentran las del notable compositor Pe 
pito Ar r ió la , v a r i a c i ó n de couplés , cantos 
y escogidos bailables. 
Se venden a precios m u y económicos 
en el kiosco de per iód icos y revistas de 
Eduardo Delgado, soportales de l a Au 
liencia (plaza Vieja) . 
Todo» loa mesei ae reciben obras | iu«-
Protesor de tngléa 
S E V E N D E 
bonita s i l l e r ía tapizada y u n Diccionario 
on buen uso. Blanca, 13, 4.° De dos a cua 
tTO. • " ; 
Clorarado-sódica, Mcarbonaíada, alcalina y nitrogenadas 
Müt i M i s , (nutrias, restnraits, i . 
E s t r e f i i m , i e rx t o -
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vaüídos. nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado' en los 
veinticinco años de éxito creciente, regularizando períectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidac* y eficacia. Pídanse 
prospectos a! autor M. RINCON, farmacia. BILBAO. 
•-f vflnd» fu >sftntnnrt«r f>n 'a rirnfninr<« Ó R PSRB7 ORL M^UMO " OOMPAAPA. 
S E VENDE PAPEL VIEJO 
